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ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE COBREOS D E LA HABANA 
L A R E T R A N C A S u c e s o g r a v e 
Los e s c o l l o s d e l M u i i i c i p l o . - U o n u e v o 
b e n e l l c l o s o c a n j e . . . q u e no c a m i n a , 
r a z ó n de la s i n r a z ó n . - G r a n d e s 
tos ¿ I r r e a l i z a b l e s ? - G e y a n d o e l 
S e b o a d m i n i s t r a t i v o . 
- L a 
iCrp^rán ustedes que está en los ca-
ros la retranca i no es verdad? 
Eso sería lo natural y lógico, pero 
entre nosotros la buena razón es el ab-
surdo. 
El freno, el obstáculo, la barrera y 
hasta el íbso invadeable lo tenemos en 
.1 niiuea bien ponderado y excelentísi-
mo Ayuntamiento. 
Vean ustedes este caso: 
Existe al costado de la Estación Ter-
minal un terreno, con un pedazo de la 
antigua muralla, que pertenece a la 
compañía del ferrocarril. 
üenlro de este terreno penetra la 
calle de Zulueta, que va a morir en la 
verja de la Estación. 
La compañía ha propuesto lo si-
guiente al Consistorio: Unificar esas 
dos manzanas que le pertenecen, ter-
minapdo en ella la calle de Zulueta, 
y cu .cambio de su terreno, cede la 
(Compañía p&ra el servicio de la calle 
cÁTpRCg metros de anchura a todo lo 
de la calle do EgRÍó; y'on oí 
fótidG cede también tres metros para 
anip¡¿í la calle de ]\[ilicia, quedando 
así una gran manzana limitada por las 
áe Míóión, Milicia, Arsenal y Egido. 
Esta última, con catorce metros más de 
anchura, estaría hermosísima, forman-
do una gran plaza que daría perspec-
tiva, a la Estación y comodidad al trá-
fico. 
Pues el Ayuntamiento no camina 
para conceder el permiso, y prefiere 
Mué quede aquello como está: estrecho, 
sucio, obstruido por un kiosco de be-
bidas que está en medio de la calle 
y discordando con el edificio de la Es-
tación. 
—¿ Y por qué hacen eso ?—pregunta-
rá el lector, cándido y sencillo. 
Los otros lectores "que no son fo-
rasteros y tienen experiencia" se ha-
brán ya explicado la razón de la sin-
razón. 
Y el hecho es que así se están aque-
llos alrededores, siendo una ignominia 
de la Ciudad y causando molestias ma-
teriales, porque ni en coche ni a pie 
^ llega cómodamente al ferrocarril, 
que tiene un movimiento enorme entre 
pasajeros y mercancías. 
La historia que relato es fidedigna, 
porque la tengo de los propios labios 
del señor Administrador de la Empre-
sa. En una visita que tuve el honor 
de hacerle ayer, le dije a manera de 
censura: 
—Parece mentira, señor Orr, que 
tengan ustedes en el más lamentable 
abandono los alrededores de la Esta-
ción. Xo parece sino que a ustedes les 
importa un comino que el público se 
Reviente cuando va a tomar el tren, 
"or eso son odiadas las empresas... 
Reconozco que estuve duro, y hasta 
descortés, pero me duele, como a cual-
quier ciudadano, que hagan un trapo 
ae mi tierra. 
El señor Orr se sonrió bondadosa-
^nte. En eso se conoce el predomi-
no de la sangre sajona. Si es latino 
jjama al negrazo que canta la salida 
"e los trr-nesi y salgo yo por la ventana 
^pranrl vitesse. 
—El público ignora las más veces 
donde está la. culpa: por eso es injusto. 
"1 supiera las incesantes gestiones que 
"^os hecho por ese y por todos los 
^ntos en que participa el A^unta-
^n to . comprendería que no se nos 
fr^de exigir más. La más insignifi-
J^te obra, no importa que fuera de 
a mejor utilidad pública, no hemos 
Ja mejor utilidad pública, no hemos 
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podido realizarla sino a fuerza de t iem-
po y do trabajo. ¡ Bl Ayuntamiento 
es uu terrible opositor! 
Y me refirió, entonces, la historia 
que he contado antes, del ensanche de 
la calle de Egido. 
—Tenemos^cl proyecto de hacer idlí 
•—continuó Mr. Orr—una gran ¿asa de 
varios pisos para dedicarla a almace-
nar tabaco ^en condiciones cientíri-
cas," aislado del excesivo calor y con 
la humedad suficiente. Los trenes en-
trarán en la planta baja y los tercios 
vendrán directamente desde el campo 
al almacén, produciendo ta medida una 
notable mejoría en >•[ fruto, en el trans-
porte y en la oeunomía que resulta. 
Todo esto está <-ii. " H pico drl aurá;,'í 
gracias al Ayuntamiento. 
Como se ve, el señor 'Orr continúa 
siendo criollo por su estilo;-así es qué 
no tuve escrúpulo alguno en decirle: 
—¿De modo que nuestros concejales 
son los que nos linni con rl perro.1 
— A i más ni Himnos. ; (Quiero Usíed 
otro ejemplo'/ Pues acerqúese al bal: 
cón y vea la calle de Conde, que debe 
ser abierta sobre la de Egido, cómo se 
está tapiando con una t3asa en cons-
trucción. Esto es monstruoso, porque 
siguifica que más tarde habrá que dar 
una gran indemnización al dueño de la 
fábrica, porque la calle tiene por ahí 
su natural salida. 
—¿Que sabe usted si e.so es lo que 
se persigue? 
Mr. Orr se encogió de hombros, co-
mo el que no quiere ahondar nula en 
un asunto demasiado claro, y me dijo: 
—Pero nosotros continuamos contra 
viento y marea, porque el país respon-
de y progresa, a pesar de sus enemi-
gos. Muy pronto tendrán ustedes ca-
da ocho minutos un tren directo desde 
Galiano y Zanja hasta Pogolotti, Ma-
rianao y la Playa Nos hemos tenido 
que batir a brazo partido con el .Ayun-
tamiento, y usted sabe todo el tiempo 
qfie estuvo detenido el túnel de Car-
los m... Ya está construida la línea 
de Zanja y solo faltan los detalles... 
—Y el sebo. 
—Sí, señor; hemos inventado la lu-
brificación automática.. . 
Y el señor Orr volvió a reir de bue-
na gana 
i C O M I S I O N A D O D E 
P U E R T O R I C O 
Viene a Cuba a estudiar 
los parásitos de los 
cañaverales. 
Ha hecho su visita oficial al Seore-
tario de Agricultura general Emilio 
Súñez, añ comisionado por el gobier-
no de Puerto üico que acaba de venir 
a Cuba a estudiar los parásitos qnc 
perjudican a las plantaciones de caña. 
La Estación A¿rícola del vecino te-
rritorio se interesa por un- estudio y 
los experimentos consiguientes de 
cuanto se relaciona con el cultivo, des-
arrollo y vida de la caña. El comisio-
nado portorriqueño permanecerá en 
esta isla todo el tiempo que lo consi-
dere oportuno. EJ Secretario de Agri-
cultura ha ordenado que le facilite:-! 
cuantos informes solicite y todas aque-
llas facilidades que demande dicho co-
misionado. Este saldrá probablemen-
te esta noche para Chaparra. Después 
visitará los campos de caña de otras 
zonas de la isla s 
E S MONTE CAREO 
AUDIBNiCIA SUISPENDIDA 
La señora Seva de Menocal. digna 
esposa del señor ¡Presidente de la 
República ha pospuesto las audien-
cias concedidas para el sábado veni-
j dero. para igual día de la semana en-
_ trante. 
| A s f i x i a d o s por e l g a s . - D o s a s i á t i c o s 
m u e r t o s y c i n c o g r a v e s . 
LA S I 1 U A C I 0 N NO E S 1AN MALA 
La situación no es tan mala 
..Se dice desde hace algún tiempo 
que en Cuba no hay dinero y que la 
situación está muy mala, cronúmica-
nirnte considerada. * . 
Tai vez la situación no sea tan prós-
pera como quisiéramos; pero duda-
mos de qnc esté ¡tan mala como nos ta 
puntan los eternos pesimismos de unos 
pocos, porque apenas hace ocho díari 
que la compañía "Dique Seco y Asti-
lleros de Cuba" echó su papel al mer-
cado y las suscripciones llueven corno 
pan bendito. 
V no on hablaé fundado en notieiaS 
de este o el otro origen, ni cuestión 
de citar nombres al azar, recogidos 
del rumor de la ca.lile, porque hemos 
podido coniprolnu- en las oficinas de 
la compañía firmas tan respetabilísi-
inas como las de los señores González 
y Marina.. Silát-ez Carasa y Compañía 
y .Mestro y BuigaS, nombréis bien cono? 
(idos para que nadie tenga que pre-
guntar quienes son. 
Ta.m.hicn hemos vislo fine tienen 
suscritas acciones los señores Santos 
Digón, de la ea.sa, Di'gón Tlcrmauo; 
Moretón y Arnr/.a : FÍCvia y 'Miranda..-
M. rfvr-; Sevill.-i : don CabiTel Ricardo 
España; don dosc Franca, y Regueira 
ingeniero Jéfé do Obras Públiea-s: don 
José T. Zamora, do la incandescon-ia 
b'd^a: don Enrique Bawuas, dueño 
do] cafe ' Nuevo Mundo": y la casa 
de los señores Valdés Tiwdán bien co-
norvida v rospeitada. 
Cuando do tal modo se resipondo a 
uña ini -iativa. al fomento de una nue-
va industria, es señal de que el dinero 
i i " anda tan escaso o que el negocio 
is tan admirable que hace sa'lir a la 
ln/. del sol hasta los ahorros de quic-
nes reputan la situación poco menos 
que intolerable. . 
El Direcitor General, señor ('ama-
cho,, que no se cansaba de pas:ar hojas 
y de deeirmo nombres, me hizo anotar 
también como accionistas de la com-
pañía el de los señores Heñíanlo Pé-
rez, gerente de la antigua casa de don 
Gervasio Pelrñándcz, Máximo dn Bou-
chet y Vallina: Juan (Ino.vm y Se^rní. 
ingeniero Jefe de un departa.m-nio 
de Obras Públicas: Alfredo Saval: 
Manuel y .losé Eópez LermoS: Adria-
no Alonso: Alfredo .Espinosa; Emiilio 
Mayor (Jarcia: Angel Esitrugo, dueño 
do La gran litografía de Belascoaín; 
Matrín y Crespo, sucesores do Ramón 
Planiol y muchos otros que liarían in-
téaim.iinaibile esta lista si los nublLeáse-
jaíos ledos acediendo a lo^ detféos del 
señor ('amacho. 
Por eso creemoN qúe la situación no 
es tan nebulosa como viene diciéndo-
se, cuando ;i los ordio días do haber 
so puesto on einviilaciún las acciones 
de la Comipañía Dique SeoiKhay ins 
ceiptos en conjunto más de sesenta y 
siete mil pesos. 
Empeñúse el Director General en 
llevarnos al terreno en que ha de cons-
truirse el dique para que viéramos las 
obras que allí se realizan; perĉ  tuvi-
mos q&é diferir la visita prometién-
dolo haoorlo dentro de algunos días. 
A causa de un fuerte escape de gas 
por ruptura de la cañería maestra.-qne 
pasa por frente a la casa número :;.") 
do la calle de Dragones entre las de 
Campanario y Lealtad, aparecrioron 
muertos esta mañana, dos individuos 
de la raza amarilla y cinco gravemente 
en fermos. 
La policía al tenor conocimiento dé 
esto desgraciado suceso, lo puso en co-
noeimieuto del señor Juez de Instruc-
ción del Distrito, que lo es el Ledo, se-
ñor Ponce, quien acompañado del Se-
cretario señor Yaldés Anciano, y Ofi-
cial señor Landeman, se constituyó en 
el lugar de la ocurreneia. 
Cuando llegó el señor Juez, ya la 
policía había extraído de la c.a§a a cin-
co asiáticos que aún daban señales de 
vida, trasladándolos al Centro de soco 
ror del distrito. 
La casa del suceso solo se compone 
de on solo cuerpo, o sea un sagnán, con 
una pequeña barbacoa falta de todas 
con iliciones "higiénicas. 
En la, parte baja se encuentran insta-
ladas tres tarimas, y en la barbacoa 
otras tres. 
Cuando la nolicía se dió cuenta df 
este suceso, al abrir la puerta do al 
calle, uu fuerte olor a iras de! alumbra-
do invadía toda la habitación. 
Al penetrar encontraron on ía 
parte bája, tres jísmiions sobre las 
¡íátimás. uno tirado on el suelo en 
medio de ln habitación, y otro a.l pie 
de la escalera que da acceso a ln 
barbacoa. 
PAR* EL "DIARIO DE LA MARINA" 
De Larache a Cádiz.-En la Tacita.-De Cádiz a 
Córdoba por Utrera y Ec¡ja.-En el Gran Capi-
tán.-La Mezquita. 
Como quiera que lodos ellos dsbfu) 
señales de vida, se les llevó, corud 
ya dejamos dicho al Centro de So* 
corro. 
En la barbacoa, donde fué iiccg» 
-ario subir con luz, puos estaba con» 
pletamente a oscuras, se encentra* 
ron dos asiáticos en sus tarimas p-e* 
ro sin vi la, por lo que se les dej-ó 
allí hasta la llegada del señor Que3r« 
En la casa expresada no hay ins-
talación de alumbrado, pero el gaa 
parece que penetró p o r u ñ a pequeña 
enrejada qué tiono la puerta de la ca-
lle, y que da exactamente al nivel dd 
piso de la baflMwoa. 
A pesar dé las investigaciones he» 
(día-; en los primeros momentos por la 
poli da y el juzgado, ninguno de loá 
muertos, " ni los entélanos pudieron 
ser identificados, pues e] estado dd 
estera últimos les impedía hablar. 
En el Centro de Socorros, fueron 
auxiliados los allí trasladados, pot 
los doctores Pouce, Izqniordo y Jn 
menoz Ausley quienes lograron al 
poco rato, por medio do la respira-
ción artificial, el que su estado me-
jorara, y pudieran hablar. 
Á uno de los conducidos a.l Centm 
ríe Socorres, y (pie os el más grave! 
do olios la policía lo ocopo en su^ 
ropas unos -'¡O centenes, sois Luises, $ 
varios pesos plata española. 
A la hora que nos retiramos del 
lugar del suceso aun estaba allí cons* 
í i Luid o el juzgado. 
L a C o m i s i ó n de R e -
t o m a s S o c i a l e s 
los t r a b a i a d o r e s 
viene 
Como en La Yebala hay tranquilidad 
y los moros se entregan a las faenas 
atrrícolas, protegidos por los Schnei-
ders, hemos dejado a Larache con el 
grato recuerdo de las cariñosas aten-
ciones que con nosotros ha temdo el 
general Fernández Silvestre. 
En los últimos días de mi perma-
nencia en Larache, decían los monta-
ñeros que iban a realizar un fiero ata-
que sobre Alcázar, rumores y confi-
dencias no confirmadas. 
En previsión del fiero ataque, había 
eon?entrado el Comandante General 
sobre Alcázar más de cinco mil hom-
bres dispuestos a darle a los moros 
otra paliza como la del 7 de Junio en 
los alrededores de la ciudad. 
Los montañeros, que saben los tre-
mendos efectos de los Schneiders, op-
taron por un plausible retraimiento y 
la tranquilidad es completa en toda 
la Yebala. Insistimos en escribir Te-
bala y .no Garbia, .porque la región de 
ta Garbia no pertenece a España, y 
que lo dominado por Fernández Sil-
vestre es Yebala. 
Dejamos a Larache, como decíamos, 
y nos embarcamos en el "Canalejas" 
que nos llevó felizmente a Cádiz. 
Con nosotros venían una centena de 
jefes y oficiales que se encaminaban a 
distintas regiones de España para pa-
sar las Pascuas con sus familiares. 
Mushos de ellos, faltaban de Espa 
ña desde los conyenzos de la guerra y 
por ello nos explicábamos la natural 
emoción con que contemplaban las 
blancas casas de la Tacita de Plata 
En Cádiz nos someten a rigurosa 
inspección sanitaria Venimos de luírar 
infectado de peste bubónica y las au-
toridades de Sanidad nos hacen íntima 
y completo reconocimiento. 
En la Tacita descansamos y ante 
una mesa de la "Alhambra" nos acor-
dábamos de .Escobar cuando en Cádiz 
decía:—Niño, tráete otra ronda. 
La Tacita sigue tranquila y aristo-
crática, como siempre. Ha comenzado 
la feria del frío con sus ctósieos pues-
tos, en donde no íaJian.logjjeaíiftDaj^ 
las figuras para los nacimientos. La 
tía Norica abre sus puertas con el na-
tural regocijo de los pequeños, y las 
mocitas de Cádiz, con sus pañolones 
negros, llevan la alegría de sus caras a 
la animada feria. 
De la Tacita nos vamos a Córdoba 
por Utrera, la de la Virgen bonita y 
por Ecija, la de los siete niños temi-
bles. 
Córdoba es una ciudad serena y ro-
mántica. Por el paseo del Gran Cipa-
tán. andamos hacia el centro de la po-
blación, que es moruna y atrayente. 
La Mezquita está en la parte más 
típica y que mejor evoca los gloriosos 
tiempos del Califato. 
Las calles estrechas, tortuosas y ^n 
cuesta, recuerdan las monmas calles 
de Tetuán y Larache. 
Ya hemos llegado a la Mezquita fa-
mosa. Por un patio de naranjos cru-
zamos hacia la puerta y cuando hemos 
entrado, nos quedamos largo rato en 
contemplativa emoción de agrado y de 
asombro. Es mucha mezquita esta, 
con sus bellísimas y delicadas colum-
nas y las primorosas filigranas de pie-
dra. 
De cuanto hemos visto en npfestras 
excursiones por Europa, la Mezquita 
de Córdoba, como la Alhanibra de Gra-
nada, han dejado en nosotros impere-
cedero recuerdo. 
Y al salir, de la admirable iglesia 
pasan dos gallardas cordobesas y ve-
mos nnos ojos de alegría que tienen 
caricia de luz en la mirada serena... 
tomas servaxtvo GUTIERREZ. 
Córdoba, Diciembre 22. 
SORTIJA_PERDIDA 
A una señora amiga nuestra, se le 
ha extraviatdo en uno de los carritos 
del Vedado, una sortija con dos bri-
llantes. 
Si ha caído en manos honradas pue-
de devolverla quien la haya encontra-
do en *'Le Pal-ais Roy al," Obispo es-
quina a Compostela, donde sera gra-
ffifowcb <CQn ki^ueza si así lo desea. 
Habana. Enero 7 de 1914. 
Señor Director del Diario de l a Ma-
rina. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Le ruego la inserción de La presente 
en las columnas de su ilustrado perió-
dico y por ese favor le anticipo las gra-
cias. 
Le hago tal súplica, porque quiero 
que los fundamentos que la motivan 
tengan la recomendación de la seriedad 
de todos los escritos que se publican en 
tan reputado diario. 
En una reunión de obreros celebrada 
en la noche de ayer en esta capital, se 
tomaron algunos acuerdos, tendentes a 
abrir una campaña en la tribuna y en 
la prensa, para combatir al doctor Ca-
rrera Jústiz, por el enorme delito de 
haber logrado de los altos poderes del 
Estado, la creación de la comisión de 
reformas sociales, y obtener, por el ex-
preso voto de los señores que integran 
ese organismo, la presidencia del mis-
mo. 
Yo me atrevo a rogar a los trabaja-
dores que supeudan todo juicio acerca 
de este particular, y no tratemos de 
empequeñecer a priori una obra que 
$in ningún género de duda, tendrá que 
ser de gran provecho. Nada perdere-
"mos si permaneciendo expectantes, de 
jamos a la comisión de reformas socia-
les desenvolverse dentro de las atribu-
ciones que por Decreto del honorable 
presidente de la República les están 
señaladas, dejando para cuando haya 
terminado su trabajos, hacer la crítica 
merecida, ya por el éxito y acierto en 
la eficacia, como por los defectos de 
que adolecer pudiera la labor que van 
a realizar, los hombres encargados de 
tan árdua empresa. 
El prejuicio de que la comisión debió 
haber sido compuesta de tal o cual mo-
do, o con tales o cuales obreros, no de-
be ser, no eS; la cuestión que debemos 
atender los trabajadores, ni hace al ca-
so que cualquiera que sea el modo de 
pensar de los miembros que la compo-
nen sea así ni asado. 
Tengamos solamente en cuenta el 
producto o el resultado de los estu-
dios que han de ser en su día conocidos 
y procuremos mirar a lo alto como cum-1 
N O T A S P O U Í I C A S 
Hoy es día de entre visitáis. El Pre-
sidente continúa serenamente su ac-
ción de buen gobierno. Ha conferen-. 
ciado esta mañana con una buena par-
te de sus seieretainoe.. Maüana será 
día de noticias. Esta tajide continua^ 
rán las conferencias. 
Lo más indicado es una ent.rovistJl 
con el Secretairúo de (Gobernación. Pe-
ro es difícil el verle. Hemos estado en 
su casa vaffiias veces. "Acaba de sa-
'lir. " "No ha llegado todavía." En Go-
bernación existe un cartedito que dice 
que asuntos importantes imepíden re-
cibir . . . Los porteros son oirdenancí1^-
tas. "Páseme la tarjeta!". "No pue-
de ser. Espérese." Esperar signifíca 
perder la edición 
El Secretario de Gobernación ^ 
el coronel Avales han sostenido un ai 
extensa conferencia. 
Asuntos: el despacho militar-rural 
de costumbre. 
El coronel Villalón ha estado eit 
Palaicio. "¿Qué tal coroneil?" "Bien" . 
"Trae algo en la 'cartera". "Nada da 
part icular.". 
El general desciende del automóvit 
frente al edifico de Hacienda 
—General, ¿tiene noticias? 
—No las tengo polticas, ahora bieil 
si las quiere agrícolas, suba. Arriba 
tengo interesantes informes sobre lai 
enfermedad del nlátano , sobre las 
cuestiones forestales, sobre 
—No, general. 
Pasa a i a plana 3 
pie a obreros inteligentes y serios, sobre 
las materias que nos afectan para no 
dar lugar a que nadie se aproveche de 
nuestras debilidades en beneficio de al-
go que de seguro pretenden los políti-
cos alarmados por el movimiento que 
se opera en el pueblo trabajador, en 
organización de la democracia cubana. 
Hcrmino Navarro. 
ZONA FISCAL 
OE LA HABANA 
fiecaudacíófl de ayer. 
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B a t u r r i l l o 
Vamos a contestar al obrero Aaiío-¡doiiide suman muchos mileg los em-
nio Serpa y Torres, colaborador de pleo, de cubano» sin pan. Exajerado 
La Discusión. Y empeceunos pej-do- laiueuto- ün país que ti^ne la bnm-m  rd< 
náudole la frase de mal gusto con 
que pretende lasímiarme, cuando di-
ce que yo escribo de cierta manera pa-
ra congraciarme con cierto elemento. 
El señor Serpa, preocupado con la 
onda miseria del obrero cubano, por 
país que tiene la buro-
cracia más copiosa, más lujosa y me-
jor retribuida del mundo; un país 
donde suman muchos miles los em-
pleados del Estado desde el Secretario 
haáta el mozo de limpieza; donde su-
mau muchos miles los empleados de 
E l i N J 
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A C T U A L I D A D E S 
Sigue hablándose de crisis. 
Y en realidad no hay ni puede ha-
ber crisis. 
Dentro del actual sistema repre-
sentativo uo exiáteu crisis. 
Hay cambios de Secretarios, porque 
así es la voluntad del único que go-
bierna: del Presidente de la Repú-
blica. 
Esta es la realidad, dala la mane-
ra tfae hasta ahora se ha tenido de in-
tcrpi-etar la •Constitución. 
Sin -embargo, hay quienes opinau, 
y entre ellos Giberga, que ha sido uno 
de los que hicieron la ley fundamen-
tar del Estado, que ésta es susceptible 
de una int^rpretaciou más parlamen-
taria. 
Que los Secretarios debieran asis-
tir al Congreso, 
Y que el Congreso debiera interve-
nir, más o menos, en los cambios de 
gobierno. 
Si esto fuera así, entonces, cuando 
ocurriera lo que hoy ocurre, habría 
verdadera crins. 
Y ésta se resolvería de acuerdo con 
las necesidades de la política y no, 
solamente, como hasta ahora viene 
¡mcediendo, con arreglo a los deseos 
oa las aficiones del jefe del poder 
ejecutivo. 
Lo cual hace que la responsabili-
dad sea exelusivamente suya, 
¿Por qué ahora no habría de lla-
mar el Presidente, por ejemplo, al se-
ñor Hontoro para encargarle que 
t'orinasi' uu Ga^iüete homogéneo o 
de couceniraeij]] nacional? 
De gsa irancra si el nuevo gobierne 
tenía éxito la gloria sería del Ejecu-
Cl vO« 
Y si íra. asaba sería casi exclusiva-
mente de ^lontoro. 
El Secretario de Justicia 
y la iuveriüid Universitaria 
La magnífica interviú del doctor 
Laguardia, sentando irrelfutablemen-
1e las bases de sincera democarcia en 
que sfe lia inspirado la creación de la 
Comisión de Asuntos Sociales, ha pro-
ducido inmensa satisla-.vión en los ele-
mentos iniiversitarioá, y el comité que 
preside el doctor Alberto de Córdc-
va. para organizar un homenaje al 
doctor Carrera Jústiz, por su nombra-
miento para dicho organismo, acordó 
unániniemnilo (|íip una comisión de sa 
seno, visitase al doctor Laguardia, pa-
ra expresarle ara admiración por la 
conducía dcmocrítii-a que está siguien-
do y asegurarle que con ella está con-
quistando el cariño de todos los cuba-
nos de buena voluntad y honrando ol 
nombre de Cuba, aquí y en el extran-
jero, ya que esa es la tendencia univer-
sal de todos los gobiernos civiliza-
dos. 
La comisión solicitará del Secreta-
En ese gobierno podría ocupar uno 
de los puestos más importantes el se-
ñor Oiberga, coautor de la Constitu-
ción. 
Y Lanuza, jurisconsulto eminente. 
Y . . .no citamos más personajes pa-
ra que no se malicie que estamos lan-
zando determinada candidatura, co-
mo bailón de cssai. 
•Nuestro único objeto es indicar al-
go que hace tiempo está en la con-
ciencia pública y que quizá pudiera j 
culpa de los extranjeros que no les , la provincia y los niunicipios; con mi 
dan trabajo, no ha tenido oportuni- l«s de soldados, rurales y permanentes 
dad de saber que nunca me he con- y policía^ y marinos, más cuatro mil 
graciado con nadie, que no tengo ne- j maestl-os, más cónsules y cancilleres 
cesidad ni gusto en congraciarme con todos precisameme ciudadanos cuba-
nadie, y que le pido a Dios que me nos, no llegando a dos y medio millo-
quite la vida si he de vivir haciendo nes el total de población nacional y 
-lianas a alguien, para quedar-como'extranjera ¿dónde establece la prete-
£e vivido siempre, tan lleno de con-'rición y dónde prefiere a los extra 
trariedades y escaseces como el señor 
Serpa, cuando menos. 
Aquí podiría parodiar un verso de 
Camprodón en FLOR DE UX D I A : 
"Cuando uno se encuentra así 
tan regocijado ,y tan , . , 
de la dieha que le sobra 
piiede dar a los demás," 
Y quien lo decía, estaba decepcio-
nado, herido y casi desesperado. 
Si esa ley del 75 por ciento que yo 
combato es buena, en alguna parte del 
mundo debe hacer sido aplicada con 
éxito. ¿Sabe el señor Serpa si en al-
guna nación civilizada el gobierno 
ser un remedio, o por lo menos un 
calmante para los males de esta po-
lítica, con arreglo a la cual el Presi-
dente lo es todo y no es nada a la 
vez; lo puede todo en teoría y no ptee-
de nada en la práctica; responde de 
todo y no responde de nada. 
Con un jefe responsable de gobier-
no ; con la intervención de las Cáma-
ras; con la fiscalización eficaz de la 
opinión pública por medio de la pren-
sa ¿serían posibles las ambiciones 
personales de los Secretarios del Des-
pacho de que ahora tanto se habla, 
y las divergencias substanciales entre 
unos y otros secretarios, y las intri-
gas de carácter personal que hacen 
imposible o por lo menos dificullan 
toda obra seria de gobierno, y las 
.indisciplinas, en fin, cuya funesta 
trascendencia tan magistralmenlc 
acaba de exponer el señor Varona .' 
Parécenos que no; pero de todas 
suertes, o mucho nos equivocamos, o 
cambiando de ese modo de sistema al-
go y aún algos podría mejorar nues-
tra situación política. 
m c o Í T d e b e r r o 
A base de vino generoso y jugo pu-
ro de berro. Depósito: Angel Fer-
nández, Sol loto—Habana. 
ga a los •comerciantes, industria-
rlo de Justicia, doctor Laguardia, la 
correspondiente audienda para reali-
zar el acto acordado. 
Conversación 
—Parece mentira que me recomien-
des a ese imbécil tan extreñido de ce-
rebro. 
—Xo te importe esa dificu.'tad, pues 
si le haces lavar la cabeza con agua de 
San Miguel ra, verás que expedito an-
da de inteligencia. Xo hay nada mejor 
para toda clase de estreñimientos. 
Notas P e r s o n a l e s 
E! Dr. Casado 
les, hacendados y simples particula-
res, a emplear para socios, encarga-
dos, obreros y criados a tantos o cuan-
tos individuos de determinada nacio-
nalidad? ¿Conoce algún precepto le-
gal, alguna prescripción constitucio-
nal, superior al derecho de gentes, que 
diga al inmigrante: ' ' para que te colo-
ques y halles trabajo en empresas pri-
vadas, es preciso que yo autorice a 
los patronos a emplearte en la propor-
ción tal o cual, y onientras te mori-
rás do hambre o no desseimbarcarás"? 
Y ahora otra preguntita: cuando 
los cubanos emigramos a los Estados 
Unidos, Méjico, Santo Domingo etc. y 
fundaiiuos fábricas de tabacos, y esta-
blecimos cafés, tiendas, etc., etc., mu-
chas de las cuales perduran ¿emplea-
mos con preferencia a nuestros paisa-
nos emigrados, o solo admitimos la 
cuarta parte de ellos para dejar las 
restantes plazas a los yanquis, mejica-
nos y otros elementos nativos? Si no-
sotros hicimos eo; si cuando volvamos 
a emigrar hacemos eso de no prefe-
rir a nuestros hermanos, sin familia ni 
amistades allí, en respeto al obrero 
del país en que vivamos, entonces sí 
tendremos disculpa para pretender 
eso. tiue eai ningún código del mundo 
culto existe. 
Ya lo he dicho: en los cargos y tra-
bajos del Estado, el ^íunicipio y la 
Proviucia, nadie que no sea ciudada-
no cubano debe ser empleado, salvo 
cuando se trate die técnicos, o cuando 
haya que respetar derechos adquiri-
dos con nuestro beneplácito. En lo ofi-
cial, eso es de una justicia elemental. 
Pero ninguna razón de equidad acon-
seja meterse en casa ajena, disponer 
del bolsillo ajeno, obligar al que pa-
ga a elegir sus auxiliares donde noso-
tros dispongamos, no donde a él le 
convenga. No sería libertad eso, sino 
despotismo. Cada uno da trabajo a 
quien quiere, hace partícipe de sus ga-
nancias a quien quiere, protege a 
quien quiere. Y eso en Suiza, y en Ru-
sia, en los Estados Unidos y en Ma-
rruecos. La acción oficial no puede 
llegar ahí sin protesta del derecho in-
ternacional y sin lesión de la libertad 
individual. 
El señor Serpa y log que como él 
piensan, habla de cubanos preteridos, 
Xuestro muy estimado amigo el 
doctor Casado, Catedrático del Insti-
tuto, nos participa habea* trasladado 
su domicilio a la Calzada de San Lá-
zaro número 229, entre G ervasio y Be. 
lascoaín. 
L O N G I N E S 
FIJOS GOMO E L SOL 
r s 
C U E R V O Y SOBRINO 
Muralla 37 A. altos 
Anartado 6G8 
Teléfono A 266 Telég. Teodomiro. 
Una caso bien amueblada es el Ideal de las personas elegantes 
JUEGOS de cuarto, comedor y sala, en estilos clásicos ó mo-
dernos y en finas maderas. Mimbres, cuadros, relojes, co-
lumnas, etc. Precios nada caros -
JOSE BELTRAN Belascoaín 41^ entre Neptuno y Concordia. 
T E L E F O N O 
c 22a ait 10-8 
Agapito Cajiga y Hnos. 
A l m a c é n i m p o r t a d o r d e m a d e r a s , b a r r o s , c e m e n t o y 
v i g a s d e h i e r r o y f a b r i c a n t e s d e ¡ a s ¡ o s a s h i d r á u ü c a s 
— " L A C U B A N A " 
M o n f e 3 6 3 . y Cristina frente ai antiguo Oeste, T e l é f o n o A - 3 6 5 5 . 
ños? ¡Si casi no liay un cubano que 
sepa leer que no firme nómina o ten-
ga negocios con el Estado! 
Anotemos eso miles, y vamos a otros 
miles. ¿En qué proporción están ope-
rarios de batey, carreteros, machete-
ros y demás en los Centrales azuca-
reros? 
Hágase la estadística. Los colonos 
¿cuántos son cubanos y cuántos espa-
ñoles? ¿cuántos los tabaqueros de 
aquí y de allá? en las vegas de tabaco 
y en las escogidas de la hoja ¿ cuántos 
son los nativos y cuántos los inmi-
grantes ? Si los no ciudadanos son una 
minoría; si de los miliares de españo-
les, muchísimo más de la mitad ha 
adoptado la ciudadanía •cubana, y de 
los pocos que siguen españoles los 
niá-s son amos ¿dónde está esa despro-
porción, señor Serpa y dónde la prete-
rición de los cubanos? 
Lo que hay es que ustedes han pues-
to la mirada en el comercio; que uste-
des se fijan solo en las tiendas, los al-
macenes y las industrias, en que, por 
ser españoles los dueños, los mozos 
son sus paisanos, como hacíamos no-
sotros cuando emágramios, y por eso 
creen que el cubano es preterido. Pe-
ro la vida cubana no es solamente la 
tienda,- es principalmente lo demás. 
De buena gana los obreros y depen-
dientes españoles les cederían el 75 
por ciento de sus plazas, si ustedes ad-
mitieran un 25 en los destinos públi-
cas, en vegas, centrales, policía, Ru-
.ral, consulados etc., etc. Crea usted, 
señor Serpa, que sobrarían vacantes. 
Y crea más: que no aceptarían el 
cambio nuestros paisanos cesantes. Fí-
jese usted: esos extranjeros patronos, 
»no vinieron ricos. Hicieron capital en 
fuerza de trabajos y economías, lu-
chando miucho y sufriendo mucho. 
¿Pues bien: el remedio está en lo que 
/yo mil veces he aconsejado; hagámo-
nos patronos, reprimamos vicios, tra-
bajeanos mucho, ahorremos mucho, 
tengamos dinero para ser fabricantes 
;o coimerciantes, y empleemos a nues-
tra vez a cubanos más pobres. Eso sí 
sería correcto y eficaz. 
¿Que no pódennos ahorrar, porque 
la vida es cara? También para ellos es 
cara. Con menos dinero llegan ellos a 
nuestro país j muchos de ellos empie-
zan ganando de sueldo en un año, lo 
que nosotros ganamos en una semana. 
.Pero no jugar, no beber, no enamo-
rar, no vestir de casimir, no pasear, 
les permite reunir un capitalito. Ya 
está la base; de ahí a ricos ¡ y no siem-
pre. 
¿Que no traen familia? ¿que no han 
de mantener cuando obreros a sus hi-
jos y mujeres porque no las tienen, y 
nosotros sí? •Concedido. Pero enton-
ces, hagamos nosotros eso con nues-
Itros hijos jóvenes, sin obligaciones; 
enseñémosles a sufrir, ahorrar y espe-
rar, y ellos llegarán a patronos. 
Pero no; les queremos abogados y 
módicos; les metemos en oficinas; les 
impulsamos a hacer política; cerra-
mos su porvenir económico, y luego 
vamos a trinar contra los que se pu-
dren detrás de un mostrador para ser 
ricos algún día. 
Cierto, señor Serpa, que hay mise-
ria, que el trabajador cubano vive, 
murieiudo, que nuestros niños se crían 
canijos y nuestras mujeres mueren 
prematuramente por falta de alimen-
tos; pero lo mismo las mujeres y los 
hijos de cubanos que las de españoles 
pobres. Yo los conozco harapientos y 
miserables; yo sé de hogares de espa-
ñoles donde hay hambre y enferme-
dad. La vida es cara; luchemos por 
abaratarla; reduzcamos el impuesto 
sobre la comida; no dejemos que se ro-
ben lo que ha de ser trabajo y pan 
para todos; tengamos moralidad ad-
ministrativa y legislación protectora 
del que produce, para todos, españo-
les y cubanos: ese es el camino. 
Cuando nuestro país, honrado y de 
veras libre, progrese y no haya esta 
miseria y esta inseguridad, a usted 
mismo le importará poco que todos los 
dependientes sean extranjeros; no 
querrá usted ser mozo de almacén ni 
criado de casa rica; tendrá usted an-
cho campo en otras esferas de la acti-
vidad humana. ¿Se acuerda usted? 
Xingún cubano quería ser soldado, ni 
salvaguardia, ni portero ¡ nos parecían 
infamantes ciertos oficios que los in-
migrantes desempeñaban. Aiora, has-
la esos son pocos para nosotros, los 
ricos vegueros y los dichosos terrate-
niente de antaño. 
Xo es el efecto lo censurable: es la 
! causa: nuestra incapacidad cívica, 
nuestra torpeza para el gobierno l i -
bre. 
.ioaquix X. ARAMBURU. 
EL ENCANTO acaba de recibir las nu«. 
va« formas de corsés, para la moda actual. 
Vi«Ue»€ el Departamento de Corsé*, aten-
dido oor señorita». 
En la semana última cayeron algu-
nas lluvias parciales, en regular can-
tidad, en varios lugares de la costa 
del norte de la República, y en algu-
knas localidades de la provincia de 
Oriente y extremo S.E. de la de Ca-
magüey, reinando seca, o cayendo so-
lo lloviznas en el resto de la isla. Hu-
j bo neblinas en muchas mañanas, que 
! en algunas fueron densas en varios 
lugares, así como rocío abundante 
por las noches. 
La nebulosidad, así como los vien-
tos, fueron variables: estos general-
mente de menos que mediana inten-
sidad; y la temperatura tuvo marca-
do descenso al terminar la semana. 
Al terminar esta hacen mucha fal-
ta algunas lluvias para los cultivos 
y potreros en la generalidad de la re-
gión comprendida desde el extremo 
occidental de la provincia de Cama-
güey hacia el oeste, aun en las locali-
dades en que hubo las a que se hace 
referencia en el párrafo primero. 
La seca perjudica algo a la caña 
nueva; pero favorece los trabajos de 
la zafra, que se prosigue sin inte-
rrupción en los 128 ingenios que es-
taban moliendo al terminar la sema-
na, los que tenían elaboradas 135,665 
toneladas de azúcar, con un notable 
adelanto respecto a la zafra pasada, 
en la que el día 4 de Enero de 19\o 
no molían más que 11 ingenios, que 
tenían hechas 86,994 toneladas; y en 
análoga fecha de 1912 molían 112 in-
genios, que habían elaborado 47,814; 
el adelanto que se advierte en la pre-
sente zafra es debido, indudablemen 
te, a la anticipación con que se pre-
sentó el actual invierno, que ha pre-
cipitado el estado de madurez de la 
caña, y la casi no interrumpida seca 
que viene reinando desde mediados 
del mes de Xoviembre; cuyas circuns-
tancias ihan permitido empezar la mo-
lienda temprano a varios ingenios, y 
proseguirla activamente en todos, aun-
que en varios se nota escasez de bra-
ceros, por lo que no hacen buenas ta-
reas, figurando particularmente en-
tre los que más necesitados están de 
cortadores de caña, el '4 Trinidad Sil-
gar Co.," y los del centro de la pro-
vincia de Matanzas, El *'Presten," 
el ^Chaparra" y el ' 'Sofía", del 
término de Bayamo este último, han 
empezado a moler en estos días; y te-
nemos noticias de que al terminar la 
semana tenía elaborados unos 60,000 
sacos de azúcar el "Francisco" del 
"•Camagü'ey," y sobre 21,357 ©1 "De-
licias" de Puerto Padre. En todas 
partes tiene buena graduación el gua-
rapo. Se siguen preparando terrenos 
para nuevas siembras de caña; pero 
tanto por la seca como por estar de-
dicados los braceros de que disponen 
ios ingenios/ a los trabajos de la za-
fra, son escasas y de poco importan-
cia las que se han hecho en la se-
mana. 
Aprovechando las lluvias últimas 
a que se diace referencia en el párrafo 
primero de esta revista, se han hecho 
algunas siembras de tabaco en las lo-
calidades de la provincia de Pinar del 
Rio a que alcanzaron dichas lluvias; 
las cuales fueron muy beneficiosas a 
las vegas en que las hubo; pero aque-
llas en que no llovió está paralizado su 
desarrollo ¡ y aunque las que cuentan 
con regadío se desarrollan normal-
mente, y prometen buena producción 
así en la cantidad como en la calidad 
de la hoja, se calcula que, en esa pro-
vincia, aunque cayeran buenas llu-
vias en lo sucesivo, no se logrará lyia 
cosecha de la rama mayor que el 80 
por 100 de la pasada: pues ya son ine-
vitables los perjuicios causados al 
cultivo del tabaco por el temporal 
de agua de los últimos días del mes 
de Octubre, y la pertinaz sequía de 
los dos siguientes. En la provincia 
de la Habana van bien las siembras 
que cuentan con riego; en la de San-
ta Clara causa perjuicios la seca a la 
cosecha, estando -paralizado el desa-
rrollo en la zona de Manicaragua. En 
la de Mayarí se siguen haciendo acti-
vamente las siembras de la p]a 
laa hechas anteriormente se haH '3 
buenas condiciones. 
También causa perjuicio ^ 
en las provincias centrales de 
pública, a los cultivos menores 
que se hallan en buenas con; 
en las de Pinar del Rio y Ori0^ 
siendo, por consiguiente, escasa ê N 
neral su producción en aquellos y \ \ 
na en éstas. 
Abundan los plátanos en la df. \t 
tanzas; y pronto empezará la 
lección de las habichuelas en la ^ 
de Bayamo, en la que, como se ha? 
cho en revistas anteriores, se ¿SD 
una gran cosecha de frijoles. se 
guen exportando frutas cítricas ? 
ñas y hortalizas para los Estados Im 
dos. En la semana última se ha n„ ^ i . j _ Ud con, tinuado preparando pequeñas porcj 
nes de terrenos para nuevas siembras 
habiéndose efectuado algunasrauiJ? 
no efi gran escala, de maiz, diverso* 
frutos del país y hortaliza. En las pV 
vincias de Oriente y Pinar del Ri0 so 
en las que se procede actualmente con 
alguna actividad en el cultivo dp ^ 
frutos menores. 
En dich;. , dos provincias se hallan 
en buenas condiciones los potreros 
por lo que el ganado se sostiene baŝ  
tante bien en ellas; pero en esas fia, 
cas en las provincias de Santa Ciar» 
Matanzas y Habana, en las que, por 
consiguiente, sufre el ganado, que i 
enflaqueciendo en la generalidad ^ 
esa región. En cuanto a su estadi 
sanitario es generalmente de regular 
a bueno, ocurriendo alguna mortaa. 
dad por el carbunclo en la zona de Ma-
nicaragua. También en el término do 
Holguín hay algunos casos de enfer. 
medades en esa especia En Mayarí uo 
ha seguido propagándose la que rei-
naba en ese término. 
Los apiarios se hallan en genera! 
en buenas condiciones. 
Continúa en la generalidad de la 
isla la escasez de aves de corral y de 
sus productos. 
Legítimos hOlOjes 
M a r c a : F. E . ROSKOPF 
DE 
Marcelino Martínez 
El R E L O J dei obrero, seguro, 
exacto, fuerte, e c o n ó m i c o y ga-
rantizado. 
Depósito: 
Almacén de Joyería 
de Brillantes y Relojes 
Muralla 27, altos. 
SE SOLICITA 
UN SOCIO que entienda de TE-
ÑIDOS DE ROPA E N TINTORE-
RIA. No es necesario que aporte di-
nero alguno. Dará, más informes el 
señor Ruiz, en la calle de Virtudes 
número 21, 
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EL SOL NACIENTE 
FABRICA DE MUEBLES DE BAMBO 
Grandes rebajas en sus precios 
Extenso surtido en art ículos dei Japón. 
Precios especiales al por mayor 
O'Rellly 80. Tel. A-
D E 
PHEPABADAü s j 
con las ESENCIAS 
idel Doctor JOHNSON: más finas 
EXOÜISITA PARA EL BÂO T R PAflüELO -
De venta: Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Agui^j 
D R . W E B E R 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T I F R I C O S D E L 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayo' 
C A R L O S T E R R E N . CRISTO 30 T E L E F O N O A 72» 
c = P A R A O C U L T A R M A G I S T R A L M E N T E 
L A S C A N A S 
TONICO H A B A N E R O D E L D R . J . GARDAliO 
Inofensivo. No manclia ni ensucia ni requiere lavdao aníes ni después. 
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P O R U S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
OON-MLTACiOX DE PBXA 
El representante por las Villas, 
señor Quzaaán, solicitó del Jefe del 
Estado, la coaimutación de la pena 
de arresto impuesta al señor Rafael 
Antonio Martínez, por la de metáli-
co. 
BL MINISTRO DE CU HA EX LA 
AP.'iKNTIXA 
Hoy estuvo en Palacio a saludar y 
ofrecer sus respetos al general Me-
nocal, el Ministro de Cuba en la 
Argentina, señor Carlos Manuel de 
Céspedes, quien después de cuaitro 
años de ausencia, ha retornado a Cu-
l?a en uso de licencia. 
PRORROGA 
A propuesta -del Secretario del ra-
,ano respeotivo, el señor Presidente de 
¡|¿i Repú'blica por Decreto de esta fe-
cha ha concedido prórroga de seis me-
ses a los señores Gareía Oasitro Herma-
no, ded coraencii'O de esta ciudad para 
la coiistntccdón 'de un muelle en Oár-
demas, y ail señor Emilio del Real y 
Tejera, pkra reUenair unas marismas 
•cu o] ililoml del ipuerto de Oienfliegos. 
EL SR. PATTERSOX 
El subsecretario . de Estado señor 
ratiterson, estuvo én Palacio liaWan-
do de asuntos relacionados con ia Pe-
oepición oficial al Ministro 'de Alema-
oiia, cuyo acít̂ ) se rerificaná el sábado 
próximo a las once de la anañana. 
E s t a d o 
ESCUELiV DE EMIGRANTES EN 
GIJON. I ' 
El Sr. Juan Iruretagoyena, Cónsul 
de Cuba en Gijón. España, por despa-
cho dirigido a la Secretaría de Estado 
dá cuenta del proyecto de Don Rafael 
María de Labra de crear una Escue-
la de Emigrantes en aquelila Villa, con 
el fin de encausar y mejorar en lo po-
sible, la condición inutelectual del emi-
grante, capacitándolo para iucliar con 
mayores probabilidades de éxito, ma-
j'ifeátándo adelmán ¡efl reíferido fmi-
eionario consular que la idea ha ime-re-
cido la debida atención por parte del 
Ateneo de aquella Ciudad. 
A g r i c u l t u r a 
ENFERMEDAD BX 
LOS PLATANALES 
En Artemisa se. ha piv.s .̂ntado una 
enfermedad que ataca las matas de 
plátíinos manzanos. 
El profesor Patricio Cardin, Ento-
nuólogo de la Estación Experimental 
de Santiago de las Vegas, ha inforaia-
do que esa enfermedad se ha presenta-
do en las Guayanas Inglesas, Hondu-
ras y otros puntes y que es producida 
por un microbio. 
La Secretaría de Agricuiltura ha re-
comendado- al citado profesor que ha-
ga un estudio detenido de la enferme-
dad y exponga un plan para comba-
tirla. 
PARA LAS GRANJAS 
Se han situado $67,915 para las 
Granjas Agrícolas, de acuerdo con la 
ley de 14 de Diciembre de 1912. 
EL REGISTRO DE BERNA 
Se ha dispuesto el pago de 5,000 
francos por el servicio del registro in-
ternacional de marcas y patentes de 
liema. 
Con fecha 20 de Diciembre último, 
se 'ha constituido una sociedad en co-
mandita que girará en esta plaza bajo 
la razón de !S, Ferreáro, (S. en 0.) y 
oon el título de "Casa Aiemany" y 
se dedicará a negocios de imprenta, 
encuademaciones, rayados, etc. etc. el 
establecimiento que fué de don Juan 
Aiemany López, haciéndose cargo la 
nueva sociedad de los créditos activos 
y pasivos. •Son socios de la nueva fir-
Jua, los señores L. Nussa y Aiemany 
(La Casa Nussa) con carácter de co-
manditarios; y el señor Santiago Fe-
rr^iro y Mantiñán con carácter de ge 
rente. 
Comercio de tabaco 
en Nueva York 
Comercio de Tabaco en Nueva York 
De la Memoria Comercial del Cón-
sul general de Cuba en Nueva York, 
correspondiente al año de 1912, ex 
tractamos los siguientes dates: 
Rama.—En la importación de rama 
por este puerto durante el pasado 
año, y según las estadísticas publica-
das, ha habido considerable aumento, 
comparado con el año 1911. Las im-
portaciones ascendieron a 136,000 
tercios contra 121,629, o sean 14,877 
tercios más. Barriles de tripa despa-
lillaJa se han importado en 1912, 
¡ 15.796, sin que haya sido posible ob-
| tener la importación en 1911. La ma-
yor importación débese sin duda a la 
mejot calidad de la rama en la última 
c-jsecha. 
Con motivo de la proyectada revi-
sión arancelaria de la Administra-
ción democrática, los vegueros opinan 
desde luego que no deben alterarse los 
i derechos de 35 centavos la libra a la 
í tripa y $l-)85 a la libra de capa. Pero 
ios fabricantes, particularmente los 
llamados "clear Havana" o sean los 
que alegan no usar otro tabaco cfae el 
de Cuba, y los llamados "Seed & Ha-
vana/' que dicen utilizar capas de 
Sumatra y tripas de Cuba, se prepa-
ran a luchar porque la capa pague 
$1-00 de derecha la libra y que los 
tercios, aunque contengan un 25 por 
100 de capa se consideren como tr i -
pa. Hay algunos de éstos que tam-
bión pedirán que el derecho a la tr i-
pa sea de 20 centavos la libra. Es-
tos fabricautts pacecen tener mejor 
argumentos que los cosecheros, por 
cuanto no hay competencia posible en 
los precios de los tabacos de Sumatra 
con los producidos en este país. 
Torcido.—Si bien en Cuba se lleva 
una estadística exacta de la expor-
tación a éste y demás países, las es-
tadísticas de aquí acusan una impor-
tación por este puerto, en el pasa-
da año de 1912, de 14,717 cajas, o 
sean 651 menos que en 1911; cada ca-
ja puede calcularse en unos 3,000 
tabacos, representando un total apro-
ximado de 45 mitones de tabacos, y 
•puede también calcularse que el total 
de la iiáportación en los Estados Uni-
, dos de tabaco habano será dé unos 55 
i milones. La elaboración de tabacos 
i en ios Estados Unidos, de 3 libras o 
más de peso por millar, asciende pró-
ximamente a 7,500 millones, y por lo 
tanto los tabacos de Cuba no repre-
sentan sino el 7110 por 100 de io aquí 
elaborado. Si calculamos por habi-
tante, resulta que a cada uno de es-
tos 90 millones de almas no les corres-
ponde más que 5l8 de un tabaco de 
j Cuba. Todo tíl tabaco importado pue-
de ser fumado por 30,000. pcivonas 
eon tan sólo fumar cinco tabacos al 
día. Cito todo esto para expresar la 
insignificancia del número de tabaco* 
habanos que aquí se consume, y el 
inmenso mercado que se les abriría ya 
sea por medio de un tratado comer-
cial que anulara la actual reducción 
del 20 por ciento a un 40 o un 50 por 
100 o ya por una reducción arancela-
ria que redujese al actual derecho de 
$4.60 la -libra y el 25 por 100 ad-valo-
ren, a $2.50 y el 20, que era el dere-
cho que tenían antes del " b i l í " Me 
KMey. 
A pesar de lo insignificante de la 
importación de tabaco habano en es-
te país,' estos fabricantes se preparan 
a combatir la rebaja de las actuales 
tarifas, si bien no podrán alegar ra-
zón ailguna en su favor. El margen 
de protección es tan enorme, como 
que no es menos de un 87.112 per 100 
el recargo promedio que tienen los ta-
bacos de Cuba, que más bien la in-
dustria de este país puede considerar-
se que ejerce un monopolio, talles ia 
protección que le brinda la tarifa ac-
tual. Si los derechos se rebajasen 
a la mitad; y aquí se importaran 100 
millones más de Cuba, o sean 150 mi-
llones, no sería sino el 2 por ciento de 
la producción de este país, y ninguna 
de esas fábricas recibiría perjuicio. 
Y como además el consumo va en au-
mento a igual que la población, es 
muy lógico el pensar que este aumen-
to de consumo hiciera imperceptible 
el aumento de tabaco importado. Con 
ello, además, no sufriría quebranto el 
Tesoro púMico, que recaudaría lo 
mismo que hoy reca.uda de la actual 
importación de 55 milones de tabacos. 
'Aunque las autoridades del Im-
puesto interior" persiguen aquí las 
falsificaciones del tabaco, es de sen-
C A B L E G R A M A S 
SERVICIO PARÍICULAR DEL lARIO DE LA M A R i r 
G A L I A N O 
^ y S, J O S E 
D e C a n g a s d e O n í s 
a C o v a d o n g a 
Madrid, 8 
El frío en toda España continúa 
siendo intensísimo paralizando casi en 
su totalidad el tráfico de ferrocarriles 
y carreteras en las zonas 'del norte 
donde la temperatura suele ser más 
cruda generalmente. 
De Oviedo comunican que el señor 
Ramón González que se dirigía de 
Cangas de Onís a Covadonga, quedó 
muerto de frío en et camino. 
Como este caso son ya muchos los 
ocurridos en otras provincias de Es-
paña temiéndose que continúen las 
desgracias en mayor número si persis-
te este tiempo insoportable. 
E l c o n f l i c t o 
d e l A r s e n a l 
Ferrol, 8. 
El conflicto sigue en pie y hay te-
mores de que se agrave, si los obreros 
del Arsenal continúan emigrando si-
guiendo la ruta de algunos compañe-
ros que ya lo han hecho. 
L a l o c u r a d e f T a n g o 
Roma, 8. 
La manía del tango, publicada en 
los despachos de Nueva York, Londres 
y París, ha llegado a Roma. A pesar 
de la oposición del Vaticano y del Qu1-
rinal la locura por ese baile crece por 
días. La sociedad romana ya no está 
dividida en "blancos" y "negros"; 
ahora las partes antagónicas se lla-
man tanguistas y antitanguistas. 
La reina Elena enemiga acérrima 
del tango ha prohibido que enseñen a 
sus hijos hasta los pasos preliminares 
del bailaMe. F.l rey Víctor Manuel 
odia todos los bailes en los que según 
su opin/ón se pierda tiempo y ener-
ffías. Desde luego que el tango no se 
baila jamás en ninguna de las recep-
ciones de la Corte. Los curas de las 
parroquias han recibido instruecáones 
para que pr&diau^-n contra ese "baile 
bárbaro", nue considera como ofensa 
a la modestia, pero lo*? romanos dicen 
loue contnnuarán bialándolo mientras 
no sea ñeca do. 
Lo*? d''T'.1oTnq,+i'rf%«! p creditpdo^ cerca 
del Ouirina.l y d^l yatóanp. titubean 
•pr,"'a i^itr^^in^'r áXcSip baile. Tra femba-
itida r?s 3foflña. Austria y Alem.i.nia 
ín ba proWbMo. n-ueg en cambio se baít 
1n, ñor to^o lo alto en la enrtvnfldq 
francesa.. F-n p.n*r»to al Embalaidflir de 
los Estadpg TTnido^ no le nreocuna ©1 
asunto v cnando ^ 1* pregnenfo. corotos; 
te pon^io r̂ e "Éti la tierra que fue-
res lo aue vieres." 
El c i e r r e e n C a r t a g e n a 
Cartagena., 8. 
La Federación Gremial reunida en 
asamblea, acordó persistir en el cie-
rre definitivo. 
Se toma.n todo género de precaucio-
nes para' abastecer a los estableci-
mientos de Beneficeoicia y a los cuar-
teles. 
Los é x i t o s F e d e r a l e s 
Washington, 8. 
La Embajada Mejicana publicó 
anoebe una nota poniendo de relieve 
los éxitos alcanzados recientemente 
por los federales en Tampico, Lare-
do y Ojinaga^ indicando con ello 
que Huerta dominará en breve la re-
volución. 
R e a l F e l i c i t a c i ó n 
Madrid, 8. 
El Rey ha telegrafiado al gene-
ral Marina felicitando con entusias-
mo al Ejército. 
A u m e n t o e n e l 
p r e c i o d e l t a b a c o 
Roma. 8. 
El Estado ha aumentado el precio 
de los tabacos y cigarros, abusando 
del monopolio que ejerce sobre estos 
artículos. Créese que el ingreso que 
percibirá el Gobierno por este aumen-
to asciende a un millón de pesos al 
año. 
L a H u e l g a d e R i o t i n t o 
Madrid, 8. 
En el Consejo de Ministros se ha 
deliberado con preferente atención 
sobre la huelga de Ríotmto. 
Han comenzado a actuar los arbi-
tros. 
Es deseo general que la concordia 
se imponga- / 
C o l i s i ó n e n t r e o b r e r o s 
y l a G u a r d i a C i v i l 
Riotinto, 8. 
Unos trescientos huelguistas espe-
raban en un camino al director de 
las minas, para exigirle violentamen-
te el cumplimiento de las bases de 
arreglo propuestas por los obreros. 
Acudió la Guardia Civil para evi-
tar la» agresiones. 
Los mineros se agriaron y en una 
refriega resultaron dos obreros heri-
dos. 
O t r a v e z e n l a C á r c e l 
G I G A R R O S 
Londres, 8. 
Sylvia Pankhust, la sufragista mi-
litante, se halla recluida nuevamente 
en la cárcel de Hollway. El "Ejército 
Popular" que organizó para impedir 
caer otra vez en las garras de la poli-
cía de acuerdo con la ley del "gato 
y el r a tón" no estuvo presente en el 
momento crtico y solo unas cuantas 
personas presenciaron el arresto de la 
recalcitrante leader. 
La licencia concedida a Miss Pan-
khust a causa de la huelga de hambre 
a que se sometió durante su últím es-
tancia en la cárcel espiró el día 22 de 
niciembrB y desde dicho día la sufra-
gista estaba escondida en casa de 
unes amigos. Miss Pankhust camina-
ba per un obscuro ca.Ueión de Hack-
nev cuando fué sornrendida por la no-
licía secreta. Una lucha momentánea, 
ratos enantes o-n'tos v ñocos in^tanítes 
ñestmés la. rabiosa sufra.orista era con-
ducida nuevamente a la cárcel en el 
carretón de una tienda de víveres. 
L i c u a c i ó n ' d e l a n e v a d a 
TEMOHE-S 1>E IUNDA€IONiES 
Pamplona, 8. 
Ha comenzado la licuación de la 
gran nevada caída en esta provincia. 
Con tal motivo crecen los ríos de 
tal manera que ya inspira serios te-
mores de que puedan ocurrir funes-
tas inundaciones que causen daños 
incalculables a los labra dores ribe-
reños. 
L i n d y O ' s g a u g n e s s y 
Ciudad de Méjico, 8/ 
Acompañado de su esposa, anoche 
calió para Veracruz, el Encargado cíe 
Negocios de los- Estados Unidos, Mr. 
O'Shaughnessy. Su viaje lo ha mo-
tivado un telegrama que recibió del 
Emisario Especial, Mr. Juan Lind, 
quien ha manifestado que solicita la 
presencia de O'Shaughnessy para sa-
ludarlo y felicitarlo personalmente 
en nombre del Presidente Wilson. 
La familia O'Shaughnessy dejó en 
esta ciudad a su hijito, lo que indica 
que regresará pronto a la capital 
d e E s t u d i o s S o c i a f e 
Reglamento aprobado por el Secretáric 
de Justicia. 
i-s 
tirse que los importadores de tabaco 
habano en esta ciudad no estén aso-
ciados para la defensa de sus intere-
ses, al igual que en Londres, donde 
existe esta asociación, teniendo igua-
lada una reputada filma de abogados 
para perseguir ante los tribunales a 
los fasificadores. Aquí se simplifica-
rían grandemente los procedimientos, 
pues bastaría con notificar a las ya 
referidas autoridades del Impuesto 
Interior", que se encargarían ellas de 
llevar a los tribunales a los delin-
cuentes, necesitándose sólo agentes 
especiales para buscar y denunciar a 
lichos falsificadores. 
También sería beneficiosa una Ex-
posición permanente en esta ciudad 
de todas las marcas de tabacos haba-
no, y esto no sería costoso para la 
*'Unión de Fabricantes," pudiéndose 
utilizar local adjunto a esta Oficina 
Consular, con una renta módica, y al 
frente persona competente que aten-
dería a los interésese y 'propaganla 
de tan importante ramo de nuestra 
segunda industria nacional. 
L A "CHARLEVODC" 
Esta goleta inglesa fondeó en bahía 
esta mañana, conduciendo cargamento 
de madera. Procede de Pansaoola. 
No nay mejor reiraio que aquer que eT 
espejo fija, ¿verdad? Pues {anómbratel 
Colomlnas y compañía los hacen mejore» 
er San Rafael nüm, 32. 
{Vilaplana, Guerrero y Csmp. 
Vencido con fecha 31 de Diciembre 
último, el plazo por el cual fué cons-
tituida la sociedad Villaplajia, Gue-
rrero y Compañía, aS. en C.,) y por 
virtud del sensible fallecimiento del 
señor don loiís C. Guerrero, ocurrido 
el 8 de Noviembre de 1911, han acor-
dado los socios de dioha sociedad, pro-
rrogarla, sin más alteración que el 
cambio de la razón social impuesto 
por el fallecimiento referido, girando 
da citada sociedad a partir del prime-
ro de Enero de este año. bajo la ra-
zón de VillaplaDa, B. Oalbó, 'S. en C. 
Continuarán siendo gerentes con 
uso de la firma social, los señores don 
^Canuel Vilaplana Aiemany y don Er-
nesto Barnach Calbó. 
Son comanditarios los herederos de 
don Luís C. Guerrero y don Antonio 
Gassol Civit. 
El señor don Mariano Siré Pluyer, 
continuará como socio industrial, y en 
rigor el poder general <iue ha tiempo 
le fué conferido. 
T se interesan en los negocios de 
dicha casa, sus antiguos empleados, 
don Ricardo üribarri Eguia, y don 
Santiago Solo Parres, A l prim'ero de 
los cuales se confiere además poder 
geüer4 para el usolde ia fiema sociai 
CAPITULO I 
De la Comisión 
Artículo 10—La {Jomisión de Asun-
tos Sociales tiene por objeto prepa-
rar los materiales que se consideren 
necesarios para dar base a los estu-
dios de un Código del Trabajo y de 
la Provisión Social y para servir de 
fuente de información, que la Ad-
ministración pública debe ofrecer a 
las iniciativas parlamentarias sobre 
legislación social según estas lo de-
mandaren. 
Aírtículo 20—La Comisión emitirá 
todos los informes que, sobre asuntos 
sociales, ordene el ¡Secretario de Jus-
ticia, y tendrá iniciativa para come-
ter a juicio y resolución del Secreta-
rio, cualquier proposición que corres-
ponda a la índole de los trabajos pa-
ra los cuales la Comisión ha sido 
•creada. 
Artículo 30—La Comisión actuará 
reuniéndose, a lo menos, dos veces 
por semana, en el local de la Secreta-
ría de Justicia, que al efecto se le 
destinará, y tomará sus acuerdos me-~ 
diante deliberación y votación, preva-
leciendo la mayoría de votos. 
Artículo 40—Para tomar acuerdos 
habrán le estar presentes, a lo me-
nos, cuatro comisionados, uno de és-
tos catedrático, y se entenderá como 
mayoría, el voto de tres, si son cua-
tro o cinco concurrentes y el de cua-
tro si fueren seis o siete. En caso de 
empate, se repetirá la votación en la 
sesión próxima, con los miembros que 
a ella asistieren y si se reproduce el 
empate, el doble voto del presidente 
será resolutivo. 
Artículo 50—ha. Comásión, para &us 
trabajos, dirigirá las comunicaciones 
necesarias, solicitando la contesta-
ción de los cuestionarios oportunos y 
cuantos informes y antecedentes con-
sidere conveniente obtener, de los 
organismos y entidades colectivas o 
individuales que representen la acti-
vidad del trabajo en cualquiera de sus 
manifestaciones, o que con esa acti-
vidad puedan relacionarse. 
Artículo 60—Corresponde al Presi-
dente de la Comisión, dirigir las dis-
cusiones, ponerles término, cuando lo 
crea conveniente, después de consu-
midos, si se hubieren solicitado, dos 
tumos en contra y dos en pro; o sus-
penderla en cualquier momento • po-
ner a votación la materia, y resolver, 
con su doble voto en caso de empate, 
con arreglo al artículo cuarto, votan-
do siempre el último. También podrá 
limitar, según lo crea conveniente, el 
término de duración de cada turno; 
preparará la orden del día, siempre a 
reserva de las alteraciones o iniciati-
vas que acordase la Comisión. 
Artículo 70—El presidente designa-
rá los comisionados que deban ser 
ponentes en cada asunto, debiendo en 
cada ponencia nombrarse un Cate-
drático y un obrero. Cada ponencia 
deberá ser evacuada, para' presentar-
la en la sesión inmediata de la Comi-
sión, salvo que esta tomare acuerdo 
distinto sobre el asunto, en razón a 
su extensión e importancia. 
Artículo 8o.—A más de la^ sesiones 
reglamentarias, el presidente podrá 
convocar a los comisionados, para 
cuantas sesiones extraordinarias fueren 
precisas a su juicio. En las sesiones 
extraordinarias solo se tratará del par-
ticular objeto de la convocatoria. 
Artículo 9o.—El Presidente Devará 
la representación de la Comisión, y fir-
mará las comunicaciones que, a virtud 
de los acuerdos de la misma correspon-
de dirigir. 
Artículo 10o.—En ausencia o enfer-
medad del presidente, actuará como 
tal, el Catedrático de má antigüedad 
en funciones de comisionado. 
Artículo lio.-—Todas las votaciones 
será nominales y ninguna secreta. Los 
comisionados que desearen emitir voto 
particular o explicar sus votos, podrán 
hacerlo, entregando su opinión por es-
crito al Secretario dentro de las cua-
'renta y ocho horas siguientes y estos 
escritos se llevarán en un expediento 
aparte, mencionándose en el acta sen-
cillamente la referencia del voto par' 
liciilar o del voto explicado, para lo 
cual deberá su autor anunciar en ei 
mismo acto de la votación, que tiene el 
propósito de realizarlo. Xingún coraf-
sionado podrá abstenerse de votar. 
Artículo 12o.—El Secretario Jefe di 
Despacbo, asitirá, con voz y sin voto, 
a todas las sesiones; redactará el actr 
correspondiente de cada sesión, para 
darle lectura en la próxima a fin de 
que pueda ser aprobada y entonces la 
suscribirán todos los comisionados pre-
sentes más el Secretario; cumplirá loa 
acuerdos que tome la Comisión presen-
tando a la firma del Presidente las co-
municaciones respectivas; custodiará el 
archivo de la Sección; será el Jefe del 
personal subalterno de la misma y per-
manecerá en'el local donde la Comisión 
actúe en cualquier tiempo en que ésta 
necesite sus servicios, cumpliendo en 
todo caso las órdenes del Presidente de 
la Comisión. 
Certifico que el Reglamento que pre-
cede compuesto de doce artículos fué 
aprobado unánimemente por la Comi-
sión de Asuntos Sociales en la sesión 
celebrada en el día de ayer y que se 
acordó expedir la presente copia para 
someterlo a la aprobación del señor Se-
cretario de Justicia. 
Habana 6 de Enero de 1914. 
1 Visto Bueno, F . Carrera Jnsiiz, Pre-
sidente. 
Enrique Alvarez, Secretario. 
El Secretario de Justicia ha aproba-
do el precedente reglamento. 
Una limosna 
"Un español'* nos ha remitido do« 
pesos moneda americana para una l i -
mosna. Hemos entregado un peso a 
la pobre Petronila Fleitas y el otro 
a Felicia Betancourt, también muy 
pobre. 
Y, gracias en su nombre. 
1 — • • »—^¡HJ— . 
Notas políticas 
Viene de la primera 
—Esta intervieu agrícola la hare-
mos mañana. ¿Nada más? 
—Que hoy celebraré una entrevista 
con el Presidente. 
Estamos frente .a Estado. Para eJ 
señor Patterson. "Será nombrado el 
señor Desvernine?" "Como nól Ya 
puede darse como un hecho'* "¿Seira 
usted el sulbsecJ'etalráo?,, "No puedo 
decirle a usted tanto." 
Para otro alto empleado. "Será 
nombrado el señor Desvernine." "Na-
da puede decirse: aún no está firma-
do el nombramiento. Además entre al-
gunos conservadores ha causado muy 
mal efecto lo que La Correspondencia 
de Cienfuegos puso en labios del doc-
tor Desvemáne de que "e l general Me-
nocal le amenazaba con la Secretaría 
de Estado, pues hay muchos otros con-
servadores que también pueden ir a 
esa Secretaría. ' ' 
Acompañado de sai hijo político el 
representante señor Guéllar, hoy vi-
sitó al señor Presidente de la Repú-
blica el Jefe del Partido liberal doc-
tor Alfredo Zayas, para hablarle d© 
diferentes asutos. 
LA " O T I S " 
Con cargamento de madera entró en 
puerto esta mañana procedente d/ 
Pascagoula, la goleta de bandera am/ 
ricana * 0^is.,, 
C E N T R O G A L L E G O 
COMITE PROGRESISTA 
P R O A E N L L E - P A Z O S 
tvwÍT <1U<! ^eri,b6n' m«-f ^ del mismo, y por él autorizados, n cmfr 
placen en suphear a sns coterraneoB que ge sirran asistir a la asamiblea 
magna que (helio Comité celebrará el día nueve, a las ocho de te 
l ^ e t í o n ^ del Centro Gallego, a fin de que dicha ^ é Z C ^ Z Z 
verdadero t n ^ o en ka próximas d eocio.xes.^Babana, e S T ? dTlsS 
Amador Pranoo, 
Vicente Sueiras t 
José Piñón Abella. 
• - ^ o t e s - ¡ t , ^ 
P A G I N A C U A T R " 
D I A R I O D E L A M A R I N A . ENERO 8 DE 1914 
N O T A S A N D A L U Z A S 
' CORDOBA 
Se b« autorizado al Ayuntamieulo 
de Belalcázar un prcí-apucsto extraor-
dinario por tí.SOO pesetas para alea-
ciones de la construcción do un mer-
cado público y rcc-oraposiñón de cami-
nos vecioales. aceras y empedrados de 
la población. . . 
—Ua Mdo inaug-urada ôn ?ran on-
llantez la iglesia barrio de Cerro 
Mariano. 
Entre el vecindario reinó indescnp 
tibie entusiasmo con motivo de la ce 
rem8nia. 
La señora del Director de la tom-
pañía ha rcíralado para la iglesia seis 
candeleras. Los señores de Ripoll una 
concba de plata para los bautismos. 
D José Sánchez encajes para un alba. 
La Excrua. Sra. Condesa de Cañete de 
las Torres ha enviado unos cuadros y 
un misal además de otros importante 
donativos. 
Doña María Barrios unos floreros, 
don Aurelio Rodríguez unas vinaje-
ras, v el presbítero don Francisco Ro-
mero Bolloquí, de Hinojosa, veinticin-
co pesetas. 
El Municipio de Lucena ha soli-
citado autori/ación para imponer en 
el año próximo arbitrios sobre la^se-
gunda tarifa de consumos, por 54,500 
pesetas, que importa el déficit de su 
presupuesto ordinario. 
—El día 5 det aeUial ha aparecido 
en el arroyo denominado "Los Frai-
les," del término de Cardeña, el ca-
dáver del niño Juan José Sánchez Gil, 
vecino de la aldea del Cerezo. 
Se croe que se trata de un suicidio. 
—En Castro del Río se han inaugu-
rado las obras de ensanche y mejoras 
del histórico puente " E l Viejo." 
Al acto de la inauguración asistie-
ron numorosos invitados y el alcalde 
municipal. 
Terminada la íicsta y de vuelta al 
Ayuntamiento, el alcalde don Eduar-
do Criado obsequió a los numerosos in-
vitados con un espléndido lunch, 
—En el Gobierno Civil y con asis-
tencia de nutridas representaciones de 
todos los pueblos del distrito de Posa-
das, se ha vcritkado la proclamación 
de la candidatura do don Juan Calvo 
de León y Caro, para dipuíado íi Cor-
tes. 
—El alcalde de esta localidad se 
propone realizar, en breve, algunas 
importantes mejoras en el mercado y 
en el matadero. 
—En Mautuqucrque se celebró el 
día 5 la inauguración de J a fábrica I d o ^ j ^ n ^ J ^ é Rom 
aceitera de los señores Rueda, Mérma-
nos y Coiiipnriía. Él acto revistió gran 
'brillante;'., vicmloso los espaciosos lo-
cales invadidos por todo el vecindario 
sin distinción dé clases y buen núme-
ro de invitados de diferentes puntos 
de esta provincia y limítrofes. 
La fábrica está dividida en dos sec-
ciones: ma-quinaria para la extrac-
ción do aceites finos de oliva y ex 
tracción de aceites de orujo por medio 
del sulfuro. 
—Han sido noni'brados alcaldes de 
Puente-Jenil, don Mariano Reina Mon-
tilla, ex-diputado provincial, y de Bu-
jalanee, don Rafael Lar» Aguilar-Ta-
blada. 
CADIZ Para el verano de 1914 se proyec-
tan las siguientes fiestas: 
En Julio se proyeota la velada de 
Nuestra Señora del Carmen en la Ala-
meda do Apodaca, desde el 16 al 31. 
Función religiosa a la Patrona de 
la Marina y procesión en su día, o en 
la octava. 
Verbenas en el barrio de San José 
(Extramui'os). 
Fiesta en el Hospicio Provincia/l el 
día de Santa Elena. 
Inauguración, con tiestas de nove-
dad, música, fuegos artificiales en el 
mar, etc. de cada uno de los balnea-
rios de esta capitel. 
En Agosto se celebrarán veladas, 
conciertos diarios eu el Paseo de Ca-
nalejas, concurso de aviación, con dos 
o tivs aviadores de fama, Concurso de 
Hiíriene popular y cultura física, » 
Renatas organizadas por el Club 
Náutico, con subvenciones del Minis-
terio de Marina. 
Se invitará para que tomen parts 
embarcaciones de los pueblos de mar 
más cercanos y de los buques de gue-
rra que en la fcehfl de las regatas se 
encruentren en bahía y Arsenad de la-
Carraca. 
Concurso de anuncios de estableci-
mientos comerciales. 
Exposición de trabajos de los alum-
nos de Bellas Artes y apertura úal 
Museo de Pinturas con entrada gia-
tuita. 
t 'ertájnenes de Tiro Nacional, 
i arreras de eaballos en el balneario 
"Reina Victoria,'' 
Carreras de cintas en bicicleta y 
••match" de "foot-ball." 
Tres oonciertos en el Gran Teatro 
por la banda de música municipal de 
Madrid, o la Orquesta Sinfónica de 
Arbos. 
Cin^o conciertos por el Orfeón Ga-
ditano y otro organizado por la Real 
Academia Filarmónica de Santa Ceci-
lia. 
"Kcrmesc" en el Parque Genorés, 
a beneficio de la Asociación Gaditana 
de Caridad. 
Verbena en los barrios de la Palma, 
Santa María y Belén. 
Fiesta Hispano-Americana organi 
zada por la Real Academia de Cádiz. 
Dos o tres corridas de toros y otras 
de novillos. 
En la primera quincena de Sep-
tiembre: Juegos Florales. 
Colocación de la primera piedra de 
un Grupo Escolar. 
Velada y concierto diario, del 1 84 
15 en la Plaza de Mina. 
Sin fecha fija, por desconocerse la 
más apropiada, se consigna en el pro-
yecto la fiesta del Arbol, con planta-
ción de arbustos y suelta de palomas y 
pájaros. 
En consonancia con las condición' -
especiales de la localidad, se gestiona 
la Exposición de planos y modelos de 
buques y la visita a establecimienta 
marítimo, en vaporcitos de que se dis 
pondrá. 
También se procurará que se celebre 
una Exposición de industriales locales 
y provinciales. 
En el proyecto se consigna una can-
tidad importante para donativos do 
pan a los pobres. 
El cálculo aproximado de esas fies-
tas veraniegas, es de unas 50 mil pe-
setas. 
—El encasillado por esta provincia 
para las próximas elecciones generales 
es el siguiente: 
Para Diputados a Cortos 
Circunscripción de Cádiz: D. Luis 
Gómez Aramburu y señor Marqués de 
Casa Mendaro. 
Id. de Jerez: D, Patricio Garvey y 
ero. 




Medina S'donis: Sr. Conde de Piuo-
fiel. 
Algeciras: I) . Miguel Primo de Ri-
vera. 
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C 61 alt. K- l 
F I E S T A E N H O N O R D E L 
C O R O N E L H E V I A 
D. Bartolomé Bohór-
Pam Senadores 
D. Ramón Carranza y don José NU-
ñez de Reynoso, 
—El comité liberal demócrata 'de 
Puerto Real, acordó por unanimidad 
proclamar candidato para diputado a 
Cortes por el distrito del Puerto de 
Santa María, al cual pertenece Puer-
to Real, al actual diputado don Dioni-
sio Pérez. 
Se dioe que luebarán además del se-
ñor Pérez, un conservador y un repu-
blicano. 
—Durante el pasado me« de No-
viembre terminaron su cargamento de 
Sai, por el Concierto Salinero, veinti-
cuatro buques de distintas nacionali-
dades. 
Entre todos se lian llevado en junto 
7,5oV.2 lastres de dicho producto. 
Por cabotage y vía terrestre se des-
paeliaron 1,850 lastres, y el total de 
exportación en dicho mes •ha sido de 
9,401 V¿ lastres, quedando pendiente 
para Diciembre actual tres buques 
que han pedido por junto 1,648 las 
tres. 
• GRANADA 
El señor Rodríguez Acosta ha traí-
do de Madrid la siguiente candidatura 
de diputados por esta provincia: 
Capital, señoras R. Acosta, dón Ri-
cardo Burgos y Laohioa; Alhama, se-
ñor Montes Jovellar: Loja, .señor Ló-
pez, de la Cámara; Albuñol, don Au-
ftUsto Gálvez; Orgiva. don Natalio 
Rivas; Guadix, don Eduardo Moreno 
Agrela; Baza, don Alfonso Polavieia; 
NOTICIAS INTERESANTES DE 
ARTEMISA.—LA NUEVA ETA-
PA TABACALERA.— SEPELIO 
DE UN VETERANO. 
Artemisa 5. 
Fué un acontecimiento social la fies-
la ofrecida por un grupo de amigos a 
la distinguida familia del señor Aure-
lia líevia. Secretario de Gobemacién, 
en la cercana y pintoresca finca La 
Canoa, por la distinción y buen gusto 
en su organización con la valiosa co-
operación de lo más distinguido y cul-
to de esta sociedad. 
En La Canoa, donde la belleza de 
vegetación compite con su vistosa la-
guna, volaron las horas, entre paseos 
en botes, carreras y toda clase de jue-
gos ,propios de estas clases de fiestas 
de grates recordaciones... 
Aproximadamente a la una y media 
comenzó el almuerzo, servido con el 
mayor gusto en una lujosa mesa. Ocu-
paron puestos más de cien comensales, 
entre festejados e invitados, bajo ar-
tísticas eúramadas de guano en forma 
de una gran Glorieta. Dos cosas lla-
maron la atención de todos: muy ori-
ginal, el menú, compuesto de lechón a 
ló "guajiro," arroz con pollo, a lo 
"Artemisa," ensalada a lo "guardia 
rural," boniatos a lo "guayajabos,'" 
yuca a lo "pij ir igua," plátanos a lo 
"•canoa;" postres: pina, naranjas y 
plátanos a lo mambí; vino: acueducto 
Santibáñez; cafe: carretero; y los tí-
picos vasitos de cañas-bravas,- MlflAMUí 
«•osas la concurrencia las conservar.-'i 
como recuerdo del incoimparable día 
de campo. 
Asistentes, recuerdo a las señoras: 
Eloísa Saladrigas de Montalvo, María 
G, de Collazo. 
Señoritas: "Terina" Hevia, Eloísa, 
Kdelmira y Ana Luz Sotolongo; Car-
mela y Angélica Lamas. Piedad Car-
din, América Carreras, María Antonia 
Motril, don J o s é María Márquez, y 
llnés. j i r . don J . Moróte. 
Total, o bo conservadores y tres l i -
berales. 
El señor Rodríguez Acosta ha trai 
do los nombramientos do alcaldes de 
Loja y Pinos Puente, que confirman 
su autoridad plena e indiscutible como 
jefe provincial. 
T h e A m e r i c a n M o t o r & C 
o 
E l a u t o m ó v i l ideal por su como-
d i dad.— 
FUERTE, ECONOMICO, de 
seguridad tan completa que por 
suspensión debajo de los ejes 
lo hace involcable. Ultima 
expresión de las máquinas más 
perfectas. , ,, 
•AMUUCAN TOURIST" (type 34) 
P A R A F A M I L I A S — S E I S A S I E N T O S , 
Representantes: M A R Q U E T T E y R O C A B E R T I 
- A G U I A R N U I V I . i 3 e > . - H A B A N A . 
Lucrecia Amador y Ofelia de loe San-
tos. 
Una pléyade de niños formada por: 
"Mayito" G. Menocal, Nena, Sarita, 
Garlitos, Manolo y Gustavo Hevia; 
María Teresa, Georgina, Aurelio y 
Alam Collazo, Paquita Lamas, Mig-
uen, Lolita, Gloria y Herminia Mon-
talvo. 
Y señores: Aurelio Hevia, Secreta-
rio de Gobernación; Juan Montalvo, 
Subsecretario; Teniente coronel Ro-
sendo Collazo, Carlos M. Quintana, Je-
fe del Ordon Público; Manuel Gutié-
rrez, Capitán Pedro Llanio, teniente 
Poriino Azcuy, FraiK-isao Calatas, To. 
más Lamadrid, Octavio Díaz, Manuel 
Herrymann, César Villar, Raúl Anda-
dor, Antonio Lamas, Miguel A. Orí-
huela, Ricardo y Felipe Sotolongo, Ge-
rardo Amador. 
Y como resultado de la fiesta: un 
caluroso aplauso para sus organizado-
res, que fueron las alabanzas de todos 
los que a ella asistimos. 
AGRICT FvTURA 
Han comenzado algunos de los cono-
cidos coso'-lieros de esta rica comaica 
tabacalera a "ensartar" sus'siembras 
de tabaco, entre los cuales se hallan 
los señores Leandro Sotolongo e hi-
jos; pero no obstante esto, aún está 
bastante rotra.sada la cosecha, y en al-
gunos puntos del Término se observa 
variado desarrollo en la plantaeiúi, 
que no tardará en su crecimiento y 
mejoramiento si continúa el tiempo 
norte que de hace unos tres o cuatro 
días a la fecha nos favoreee. 
NECROLOGIA 
Como anuncié telegráñcamento, 
efectuóse ayer domingo a las nueve y 
media el sepelio del qne fué mi esti-
mado amigo y conocido señor Manuel 
Vargas Céspedes, Coronel del E. Ti., 
y ex-Jefe de Policía de Artemisa, Un 
público inmenso concurrió al acto y 
también un piquete de la Guardia Ru-
r i l , al mando del teniente Azeuy, au-
toridades, representaciones de la Dele-
gación del Centro de Veteranos, con su 
presidentó señor Felipe Fabón, del 
Partido Liberal con su estandarte y 
otras entidades de la 'localidad. 
Durante rl rn-orrido, ocupaban las 
aceras y avenidas curiosos espectado-
res, briiuendo má.s imponente la triste 
comitiva ¡ acompañaba una banda de 
música. 
Ta en el Cemontcrio, le fueron tri-
butados por la fuerza pública los ho-
nores correspondientes a su jerarquía 
militar, consistiente en tres descargas. 
Despidió el duelo, en nombre de los 
familiares, veteranos y amigos, el sim-
pático joven R-afael T. González. 
Descanse en paz el valiente amigo y 
admitan sus dolientes aligados mi pá-
same sontido. 
Dr. Manutl A. Gutiérrez. 
D e P r o v i n c i a s 
DE MADRUGA 
Enero 5. 
Anoche ee celebró una hermosa velada 
en el Centro Español . 
La organizaron los maestros de la lo-
calidad, a beneficio de los fondos de la 
Asociación Pedagógica, institución orga. 
nizada por el doctor Rafael Fernández, 
Inspector Escolar del Distrito y de la que 
es presidente el distinguido médico doc-
tor Pard iñas ; Secretario, la inteligente 
y bella maestra señor i ta María Joaquina 
Vilanova y Tesorero el entuaiaata doctor 
Ensebio MigueL 
La velada comenzó con un discurso del 
doctor Fernández, quien explicó elocuen-
temente los fines de la Asociación, que 
son el relacionar la escuela pública con el 
pueblo, proteger al niño pobre y auxiliar 
los estudior» paidológico*. 
El señor Fernández disculpó la ausen-
cia del doctor Luciano Martínez, que no 
asistió por tener que acompañar a Matan-
zas a los maestros americanos. Fué muy 
aplaudido al terminar su discurso el se-
ñor P'ernández, competente inspector de 
este distrito. 
Acto seguido dió principio la parte ar-
tística de la velada, en la que sé distin-
guieron runcho las señori tas Pacheco, Ri-
vera y Pardiñas . 
La señori ta Rosslé cantó admirable-
mente, acompañada al piano por la seño-
rita Mercedes RiverO y del violín por la 
señorita Pardiñas . "Espuma de Champag-
ne." Fué muy aplaudida. 
Llamaron extraordinariamente la aten-
ción los cuadros plásticos que fueron pre-
sentados, sobre todo, dos en los que la 
señorita "Vilanova representaba a Cuba. 
Por último, el público rió los chistes d 
"Esgrima y Amor," de los inimitables her-
manos Quintero. 
El doctor Pacheco cerró la velada coa 
una breve e inspirada salutación al dii-
tinguído auditorio allí congregado. 
Se elogia mucho el entusiasmo de laf 
competentes profesoras María Luisa Par-
diñas, Concepción Llanes, Dolores üíaz, 
Mercedes Vilanova, quienes secundadat 
por los doctores Pard iñas y Miguel y por 
el Secretario de la Junta de Educación, 
dieron brillo y realce a la hermosa velada. 
Se nos olvidaba hacer mención del nú-
mero tal vez mejor de la noche, que fué 
repetido. Nos referimos al coro "El Aba-
mico,'' cantado inimitablemente por uu 
grupo de distinguidas señoritas cuyo» 
nombres no conocemos. En ese coro hit 
bo verdadero derroche de arte. 




Han contra ído matrimonio la bella ss. 
ñorita Josefa Margarita Capestany y Fer-
nández y el joven señor Antonio Bení« 
tez y Domínguez. 
Fueron padrinos de la nupcial c^rem» 
nia, el señor Leandro Seijo y su aprecia-
ble esposa señora Apolonia Urquiza. 
Dieron fe del acto como testigos, loi 
señores Lucio Menéndoz y Rafael Calde-
rón. 
La epístola de San Pablo les fué leídt 
a los contrayentes por el respetable y es-
timado sacerdote R. P. Amadeo Fiogere. 
A l felicitar a los nuevos esposos, leí 
deseamos una eterna luna de miel, y qus 
la felicidad, esa diosa tan deseada por 
La regocijada comedia de Callejas "El todos> cobije BÍWtt|>re ej h ar de Antonio 
ama de casa," estuvo excelentemente bien 
representada por las niñas Larrea, León 
y Elorriaga. 
"Una Lección de Geografía," por la n i -
ña Valle, estuvo muy bien dicha y mere-
ció muchos aplausos. 
La señori ta Cordovés estuvo a la altu. 
ra de su fama ar t í s t ica en el "Rondó Ca-
prichoso," de Madelsonh. 
y Josefa Margarita. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Corredor. Oficina, Cuba 32, de 3 a 6. Te-
lé fono A-S450. Dinero en hipoteca en to-
da« cantidade*, al S por 100. 
538 26t.-8 E 
P R O F E S I O N E S 
D r . B . Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y síflllg de 
la casa de salud "La Benéfica," del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo proc©Q1i' ^ento en la aplicación 
intravenosa del nuevo t06, por serles. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
C 4420 26-1» D. 
T I E N E N FRIO 
Gran n ú m e r o de n i ñ o s y de muje-
res pobres, acude a nues t ra of ic ina , 
p i d i é n d o n o s frazadas para cubr i rse y 
defenderse del f r í o . Y o suplico a las 
personas generosas y b u e n a » , que en-
v íen a H a b a n a 58, frazadas y ab r i -
gos,, para que los seres infelices no 
sufran, a d e m á s de l hambre que los 
agobia, las to r tu ras del f r ío . Dios se 
los p a g a r á 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
rtRAMOTE VEGETA! 
DEL DR. R. D. LORIE 
E i remedio má<s rapizo y aeguro ec i» cu-
i-acida de 1& gonorrea, blenorragia, florea 
"llancas y de toda clase de dujoi por aa-
tlguos que eean. Se garAnUr» a» caase 
estrechar. Cura poel t lvament» . 
¡De reata en todae la* farmaciaa. 
127 S.-l 
DOCTOR GALVEZ GÜLILEM 
IMPOTENCIA. _ PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA 49 
EepeclaJ para los pobres de 5^ a 5 
C 50 E - l 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A_7347. 
115 E . - l 
DR. G A B R I E L M. LANDA 
DR. PERDOMO 
Vlats j rü iar iaa . iiatrecbet tí'1 la orina-
Venéreo. Kítírocele. SíflUa tratada ?or l» 
Inyeccidfl del S06. Telefono A-6448. D« 
12 a 3. Jefafs Mar'?. nuíuerD 2S. 
S3 
D R . J . M O N T E S 
Eopcclí-ii«ta en áeaahuclflaoi ds estC.napf» 
y en Asrr.ap bronquiales, aunque ha-
yan insistido las corrientes de di-
ferente tenslfin. 
De 9 a 1̂  v do 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
C 11 30-1 E. 
DOCTOR P . A . VENERO 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de 1» uretra, vejiga y 
paraclón de la or'.na do cada rlftón con lo» 
uretroecopios y oistocopiod m&s modernof 
Cousaltn* Ncptnno nún: 61. bmio« 
do • 6 ^ T e l é f o n o F-1354. 
113 E . - l 
D r . M . D u q u e 
SAN M I G U E L 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos III 8 8 
Piel, Ciriij\a, Venéreo y Sífil«* 
Aplicación Especial ce 6 0 6 - N e o s a i v a s á n 914 
15490 2«-8 D-
D R . H E R N A N D O SEGUI 
Cétedratloo de ia Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y 0 I 0 0 S 
PRADO XüiL 38 DE 12 a 2 todos 
X a r i i , garganta y oldoa. KVpTcíalista I tos d í a s excepto los domingos Con-
^1iCero?R,mÜe',0 r ^ H o - P l * » Nüme . .ultaa j operaciones en el Hospital 
ra 1. Lcasullas de 2 a 3 mi San Rafael w , , . , , • „_.,- s 
número i , entresuelos. DomicilU? 21 e £ Mercedes lunes, miércoles y viernes • 
tro. B y C teléfono F-3119. ' I Las 7 de 1& mañ&na. 
105 gi 
d i a r i o d e l a i < í a r i n a . I >4 6 l r ^ A b f N ^ O 
POR M. L. DE LlNAREo 
l a s b r u t a l i d a d e s d e l " r u g b y " 
E l "foot-ball" Rugby, qnc ahora es-
tá haciendo furor en Francia y desper-
tando exqepeional interés con los parti-
dos internacionales, y que ha apasio-
UHtio grandemente los ánimos entre loa 
partidarios del "stand" francés y el 
insular, es un brutal ejercicio, en el 
que los jugadores pierden completa-
mente toda idea de juego para entre-
garse a las pasiones de la lucha per-
sona y colectivo. 
Nuestra fotografía reproduce fiel-
mente un momento de un partido, en 
el que la pelota ya no está en la juris-
dicción de los que juegan, y a pesar 
de ello los jugadores siguen cuerpo a 
cuerpo destrozándose entre sí y aban-
donando por completo el balón, objeto 
primordial del que debía ser noble 
combate. 
E l Rugby hace perder a los que lo 
practican la noción del objeto para que 
se reunieron, y en el curso de los par-
tidos ,el ataque personalísimo y tenaz 
constituye frecuentemente la base y la 
atracción de los "matchs," que algu-
na vez vienen a ser sangrientos. 
Por fortuna, en Cuba no ha arrai-
gado la aflición al terrible juego, y es 
de creer que el espíritu de caballero-
sidad y nobleza que ros caracteriza no 
permita jamás la entrada en nuestra 
nación de lo que, en vez de ser una lu-
cha leal entre diostros campeones de un 
ejercicio físico, degenere en combate 
personalísimo, ajeno por completo a las 
delicadezas deportivas. 
L a s c a r r e r a s d e a u t o m ó v i -
l e s i n f a n t i l e s d e ^ B o h e m i a ' 
Han tenido que transferirse para el 
próximo sábado las carrerns infantiles 
do, automóviles organizadas por ft|tfl 
importante revista, por haberlo solici-
tado así el general ^Inrio G. Menocaí, 
Presidente de la Repúbliea, y su digna 
esposa, Marianita Seva de Menocal, los 
cuales se •proponen asistí)? a Iflfl mis 
mas. 
La "Cinema Pilma," fabriíantca rto 
películas, se proponen tomar una visir 
vineniato£ri';!fii';i de las carrejas, con 
objeto de exhibirla en uno de nuestros 
teatros. Ks el operador de dicha casa 
el señor T(*odoro (>. de la ^errá. 
La Asociación de ChanEfoiMt! de Cn-
ha enviado al director de "Bohe-
mia" la siguiente carta, que con tfi's-
to copiamos: 
"Habana, 30 de Diciembre de 191^ 
6r. Migiuel Anfirel Qnevedo. director 
dé la revista ilustrada " l5ollemin.,, 
Muy señor mío y de mi mayor apre-
cie : 
Tensro el alto honor de poner en su 
Wíoeimienio nue «-ta Awia^ión. en 
Junta Directiva celebrada en el día de 
«Ter. acord) adherirse ¡i las "Carre-
ras Infauti'es de Aufom-»\iles.M que 
con tanto feierto organiza la revista de 
W digna direceión. con una conita de 
Plata que se concederá ni "netil ehau-
ffeu r ' quo hásra el mejor recorrido, y 
«O automóvil penu-eño me llevará el 
nombre la Asocia -inn de Chauf-
fenrs de O b n . 
Quedó nombraba n'ia emiisión, -om-
JJuesta ñor el señor J v ' \rípra. nrcsl-
denlo de la Aso'iaei:m. el señor Avpü-
no lasada y -1 que suscribe, que se 
^cariarán do] meior cumplimionto 
expresado acuerdo. 
Haciendo PervienteB votos ñor el 
^«yor éxito de las Can-oras Infantiles 
^ Automóviles, dio tanto enaltecen el 
nombre de n*a simpática revista rfe §\; 
« j n s (]¡r, . i - , , nneáo de ugte<1 afoc_ 
l«imo s. s. q. b. s. ra., 
Yfotar TálfeMUti 
S^-rola-rio." 
"Por 8u parte, el director del perió-
ilustrado " E l f i ianf^ur." ai«P> 
Píe a mandar una má mina a las CS-
^ r a s que Heve el nombre de dicha 
. J l Presidenta de la Hepúblk-a ha 
^Jado cinco máquinas para que sean 
^ ¡ J d a s por lemeo huérfanos de la 
pĵ 1.8- Los automóviles que dona el 
Vidente de la Kepública concuiri-
? ? a ^s carreras con el nombre " Pre-
*,(leUte, carreras de "Bohemia." 
L a Tribuna que N levantará en el 
pasco del Prado construida por el De-
partamento de Obras Públicas, podrá 
contener cerca de doscientas personas. 
A lo largo del Prado se colocarjn si-
llas para mayor •comodidad del ipúbli-
co. 
Kl Presidente de la República ha or-
denado que se haga frente al edificio 
que ocupa la Srvrotaría de InStrttOdÓTj 
Pública un balcón amplio y a todo Ib 
largo, para que los niños de las Escue-
Ute PúMic.-is pned:Mi pros.-n -iar las ca-
rreras de Automóviles de bohemia." 
Las segundas prácticas .se liarán en 
los patios de la casa de P>enc}'ieencia 1 
niarles ü a las 2 de la tardo, por lo que 
se encare:e a los uiños inscriptos ia 
ntáa puntual asistencia. 
L a afamada casa, de confeccionas y 
sastrería " L a Sociedad." de los seño-
res Fargas y l'o., dará 10 premios, 
con^istontos on otTOs ianto.s flusos de 
ehauffours comploto<;. 
Î as invitaciones para trn î" acceso a 
la Glorieta sólo i)ueden darlas la se-
ñora .Marianita Sova do Menocal. el 
señor Germán Lópo/ y el diroctm' d« 
'•,Moh©mia," sefior Miguel Aí.ít.i Quo-
vedo. 
Los automóviles que corrorán Sflli 
construidos por la Malangas Foj* 
Oo." y su construcción está por erial' 
ma de cuantos nos vionon del exiran-
Joro. 
Los carros fabricHrlos por está PA-
lírica dobor.in m^roeor los me ¡oros e'.*-
gios. pue~s son. a lom;':s de oVcran;- > 
muy consist^ntos y muy bien imitados. 
Oportunamente daremos más deta-
lles do osta encantadora ft&tta '¡no nr-
ffaniza la bella revista "Bohemia/' 
La fiesta que so tenía prop.-irada pa-
ra la prcsonta:ión de las m.-nlrina.-. y 
damas do honor del Club "Habana 
Infantil," no se llevó a cabo el domin-
po pasado, por haber acordado su sim-
pática directiva declarar nueve días 
de luto al igual que la sección infantil 
dd elnb "Aznl."' por ol fHllecimien-
to del padre del Secretario de este úl-
timo, cuyo día vence el sábado próxi-
mo, celebrándose la antedicha fiesta el 
domingo segundo. 
Habrá entre los infantiles, torneos, 
para vengarse de la derrota sufrida 
úitimanaente. 
L I G A N A C I O N A L D E B A S E B A L L 
LA SUSPENSION DE LUOUE Y LOS 
JUEGOS EMPATADOS. 
E l viernes último, bajo la presi-
dencia del señor Alzugaray, y sien 
do concurrentes al acto los señorss 
Mañas, Tovar, Babé, Casas y Sola, 
se reunió nuestra Liga Nacional. 
L a secretaría se dio cuenta de una 
resolución dictada por el señor pre-
sidente de la Liga suspendiendo por 
todo el resto del campeonato al ju-
gador del club "Habana," A. Lu-
que. 
Examinados detenidamente los an-
tecedentes del caso, y eu vista de 
ellos, acordó darse por enterada y 
aprobar expresamente la resolución 
de la presidencia, así como que tanto 
dicha resolución como los anteceden-
tes del caso quedasen archivados en 
secretaría. 
Tomando en consideración que la 
continuación de los juegos empata-
dos, antes de comenzar los juegos en 
días de trabajo, pudiera presentar el 
inconveniente de prolongarse de ma-
nera que impida comenzar el juego 
para ese día señalado, la Liga por 
unanimidad acordó que cuando en 
un día no festivo corresponda jugar 
la continuación comience a jugarse a 
las dos y media de la tarde, modifi-
cándose en este único sentido la con-
dición quinta de las acordadas para 
la celebración del presente campeona^ 
to. 
E l señor Presidente, dió cuenta a 
la junta de haber aceptado la renun-
cia, que de su cargo de L'mpire le 
presentó el señor Valentín Gonzá-
lez, motivada dicha renuncia por la 
pena de suspensión que le había im-
puesto, por haber demostrado el se-
ñor González, en determinadas oca 
sienes debilidad de caródter, y cono-
cimiento deficiente de las reglas del 
juego. 
Por último se acordó asimismo con-
ceder un premio a las dos novenas 
que celebren el juego más corto en 
íiempo en el presente campeonato, 
dejándose par í m ŝ adelante acordar 
en 'j-JÍ ha de consistir dicho pre-
mio. 
Con Jacinto Calvo 
Bill Alien, pequeño outfielder que 
Griffth envió el año pasado al Mon-
treal, será mandado al Los Angeles, de 
la Liga de la Costa del Pacífico, para 
la campaña de 1914, Jacinto Calvo de-
be ir también al Los Angeles por dis-
posición del manager de los Senadores; 
pero nada de particular tendría que su 
lugar en dicho team fuese cubierto por 
Bill Alien y que el de éste en el Mon-
treal lo ocupase el zurdo Chirigota. 
Hasta nosotros han llegado rumores 
de tratos que se están haciendo para 
que Jacinto vaya al Montreal, donde 
estaría acompañado por su actual ma-
nager Rafael Almeida. Este, según 
los tales rumores, está metiendo todo el 
brazo para hacer que el joven Calvo sea 
su compañero en 1914. 
Los producios y asistentes 
al Champion 
¡Los juegos del C-hampion de esfr 
año efectuados hasta el 31 de dici.-m-
bro último, superaron a todos los de 
los principios de los últimos cham-
iMons en cuanto a concurrencia. 
La cifra total de "especladoivs en 
esos desafíos fué do S^SST, con un 
producto bruto de $11,768.40. 
Ese número de ospeetadores qued^ 




INFANTILES Df ORíENTE 
^Baby" Masforrol , 2.a base 
del Club "Canto" 
L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPICAL. TIVOLI. EXCELSIOR. MUNICH. MAuTiNA 
Las cervezas c loras a todos convienen . Las oscuras e s t á n indicadas ^ r i n o i -
palmente para las cr ianderas , los n i ñ o s , los convalecientes y ios BfiftlanaAi 
Kueva Fábrica líe Hielo. Propietaria de las cervecerías. "L? Iro îcai" y "Wiú' 
OFICINA CALZADA DE PALATINO 
DEPARTAMENTO: "La Tropical ' -Teléfono 1-1041 
"Tívol l" 
Teléfono 1-1 0 3 3 DABAN 
E. - l 
S i V d . t i e n e B l e n o r r a g i a n o i o d i g a a 
n a d i e , p e r o . . . . c o m p r e C á p s u l a s F R I N E 
y s e c u r a r á . £ i m e d i c a m e n t o m á s r a d i c a l y 
m o d e r n o , s i n i n y e c c i o n e s . 
POR R. S. DE MENDOZA 
P R E M I O J U V E N I L 
Ante una numerosa concurrencia 
de miles de personas fanáticas 'el 
Base Ball se efectuó el pasado Do-
mingo el encuentro entre los Clubs 
'•Los Criollos" y •'Mosquera" y 
"Prado" contra el ''Apolo" que op-
tan por este premio. 
E n el encuentro entre "Mosquera" 
7 "Los Criollos" hubo procesión de 
two bagger dados por ambas partes, 
por los p-lavers G. Suárez, D. Fer-
nández, VL Aguiar, J . Fuentes, Z. 
Romay y D. Montejo el cual lo mis-
mo que M. A^uiar de jarana aflo-
jaron dos o séase por ración doble. 
E l desafío entre el "Apolo" y el 
"Prado" los del paseo no pudieron 
contener el arrollador empuje de la 
artillería apolista los cuales dispara-
ron una infinidad de rectilíneos ha-
ciendo ociio carreras en el primer in-
nings y seie en el segundo y teniendo 
el desafío asegurado bateaban fá-
cilmente para ser out por que se 
avecinaba la noche. 
Este como el de Los Criollos y 
Mosquera fué un desafío de palos lar-
gos sobre todo por parte del "Apo-
lo" los cuales dieron cinco two ba-
gger de R. Armen te ros, A. Ruiz, O. 
YaJdés, y dos del veneno Verdoso, 
además de dos tbree bagger del te-
rrible F . Santana el cual bateó colo-
salmente de cuatro veces al homc 
cuatro hits, y el "Prado" un two 
bagger del pequeño Fonticol>a. 
Hemos manifestado varias veces 
que el Waltcr Jhonson manigüero 
Armando Sansirena es un gran lan-
zador y siempre tiene oportunidades 
de probárnolos pues en oste desafío 
permitió solamente sois indiscutibles 
y struckó dos veces al general y ve-
terano Rogelio Ferrcr. 61 es, quien 
de hacerlo. 
E l "Apolo" con esta vitítoria se 
anota cuatro en este premio faltán-
dole solamente dos para resultar 
Champion pero es muy difícil quitar-
lo del primer lugar del cua! diaria-
mente se aseguran más. 
En el desafío Prado-Apolo no so 
pudieron jugar nada más que ocho 
innings por haber sido suspendido 
por obscuridad al comenzar el nove-
no inning. 
E l gran Xorioíra siempre está en 
su juego y en éste degolló tres indis-
cutibles y siempre se están oyendo 
las aclamaciones que le tributan los 
faíffi al Rey y maestro de los 8hort 
Stop de amateurs que juega mejor su 
posición que algunos profesionales 
que no llegan a la chancleta de 61, 
sobre todo por el brazo que goza a 
prueba de incendio. 
La nota más sobresaliente fué el 
ficldings extra del Baker manigüero 
Antonio Ruiz y del temible Enrique 
Brenguier pues ambos atraparon 
buenos tolefcazos. 
Es casi probable que para el pro-
simo Domingo que le pertenece ju-
gar al "Apolo" contra el "Mosque-
ra'* ocupe el box nuevamente por 
parte del "Apolo" J . A. Suárez y 
por el "Mosquera" Portillo pero al 
«parecer esta vez no le será propicia 
la ocasión a Portillo de ganar el de-
safío pues la batería "apolista" está 
enfurecida y esto lo decimos por los 
Soores do los desafíos anteriores y 
éste. 
"Los Criollos" que son cubanos 
verdad les tocan verles la cara a los 
del Prado el próximo Domingo y ocu-
pará el box de "Los Criollos" M. 
González, y por parte del Prado A. 
López pues los Criollos reservan a 
D. Domínguez para el "Apolo" con 
idea de ganarle. 
Y ahora véanse los Scores. 
BOORBS D E LOS D E S A F I O S C E -
L E B R A D O S E L 4 D E EuXERO— 
1914: 
" A P O L O " 
V. C. H. O. A. E . 
D. Mendoza, lab 5 2 1 10 0 0 
F . Xoriéga, -S. S. 4 
C 4015 30-17 N 
r**************jr*jr**M**'*jrM^rw^jrM * * * * * * j r * . 
Y. Verdoso, C. F . 4 
A rm enteros, 2ab 4 
A. Ruiz, L . F . . . 4 
O. Valdés, 3ab. 5 
Breuguier, R. F . 3 
F . Santaua, O. . 4 
F . Cárdenas, 0 . 0 0 0 








A. .Suárez, R F . O 0 0 0 
3 5 0 
0 0 0 
1 3 1 
2 0 0 






P R A D O " 







Asrea, ss, p y rf 3 1 
González, If y cf 4 1 
Iglesias, 2a.b. . . 4 1 
González, lab y c 4 0 0 6 2 0 
Fonticova, cf v If 4 1 1 0 0 0 
Ramos, c y 3ab. 1 1 0 3 2 0 
Romero rf. . . 2 0 1 0 0 0 
González, p . . . 2 0 0 0 1 0 
Ferrer, 3ab, y c 3 0 0 6 2 0 
López, p y ss. . 1 2 1 4 2 3 
Total 28 7 6 24 13 6 
Anotación por entradas: 
"Apolo" S60 020 00—16 
"Prado" 002 032 00— ' 
Sumario: 
Three bases hi't: Santana 2. Two 
bases hit. Armenteros, Ruiz, Verdo-
so 2: Valdés y Fontirova. Dead bali: 
por Sansirena 1, a López, por Astea 
1 a Verdoso. Struck out: Sansirena 
3, •López' 2, González 4. Base onr balls: 
Sansirena 4̂  López 4. Hit a los pit-
ehers: a López 9 en 2 innings: a 
González 4 en 5 innings, y a Astea 0 
en 1 innings. Wild pitcher: Sansire-
na 1. Stolen bases, Mendoza, Xorio-
ga 2. Armenteros, Breuguier, San-
sirena, Astea, y A. González 2 y Ra-
mos. Passed balls: Santana. Double 
píay: Ruiz y Xoriega. Time: 2 ho-
ras cinco m. Umpires, Seigle y Ca-
sal. Score, J . G. González. 
" L O S C R I O L L O S " 
V. C. H. O. A. & 
Suárez, p y 2ab. 4 1 1 0 3 0 
Fernández, ss . . 5 0 1 2 3 1 
González lab . . 4 1 0 í) 0 0 
Agiliar, *lf v e£. 3 2 3 2 0 0 
Villarmoro, If. . 3 1 1 2 3 2 
Rivero, 3ab y cf 2 0 0 3 0 1 
Govín, 2a 1) y p. 4 0 0 1 2 0 
Martínez, c. . . 2 1 0 6 0 0 
Pérez, rf. . . . 4 0 3 2 0 0 
Total. . . . . 31' 6 9 27 11 4 
" M O S Q U E R A " 
V. C. H. O. A. S. 
Dupón. If . . . . 
Bello, cf y c. . 
Montejo, ss. . . 
Pascan, 2ab. . . 
A. Rodríguez, l.ab 
Plaza, 3ab y p. . 
Fuentes, rf. . . 
Prucey, c y cf. . 
Guás, rf. . . . 
Romay, p. . . . 
6 0 1 
3 2 0 
5 1 2 
5 1 1 
5 1 0 
4 O 2 
4 1 2 
ü 2 
1 0 0 
3 1 0 
5 3 l 
2 2 Q 
5 0 0 
1 9 n 
1 0 « 
S 4 1 
0 0 0 0 0 
1 1 1 1 0 
Total 40 7 11 27 13 2 
Anotación por entradas: 
"Mosquera". . . . 000 033 001— 7 
"Los Criollos" . . 012 000 300— 0 
Sumario: 
Two bases hit: Suárez, Fernández) 
Aguiar 2. Montejo 2. Puentes y Ro-
may. Stolen base: Romay 2, Bello 2, 
Dupón, Fuentes y Martínez. Doablq 
play: Fernández y Pérez. Hit a los 
pitehers: a Plaza 3 en 2 innings, a 
Romay 6 en 6 2|3 innings. Struck 
out: Suárez 3, Govín 3, Plaza 1 y Ro-
may 7. Base on balls: Suárez 4, Go-
vín 1, Plaza •"!, Romay 4. Passed oí 
balls: Martínez 1, Pncey 1. Time: 3 
horas menos tres minutos. Umpires; 






Total 36 16 13 24 14 1 
% 35,000_a Tinker 
Tinker no está arrepentido de sd 
ruptura con el baseball organizado, 
Así se desprende de las declaracio* 
nes que hizo últimamente en Chica-
go ante un grupo de amigos. Afirmo 
el gran shout que su defección de 1̂  
Xacional fué precedida de un minu. 
cioso examen del asunto que le hizo 
ver la solidez económica de la Liga 
Federal. Ganará Tinker la respetable 
suma de 36,000 pesos por sus tres 
años do servicios, y para evitar toda 
clase de temores una institución ban-
caria de crédito reconocido se haca 
responsable del salario de Tinker pa-
ra el easo de que fra.ease la Liga 
Federal antes de los tres años. 
Cubaiganao on un corcei 
del color del aguacate 
lleg:a a Par ís un doncel 
que nos reparte a granjl 
•en mama.- de chocolate, 
el alemán y el aus t r íaco: 
Corre el ruso y el cosaco 
por comer .osa tan rica. 
En tanto clama el polaco. 
*****************************************************^^^Jr^^^M-^_0^^j^ 
P i d a n J a b ó n El Martillo 
P A G I N A S E I S 
DIARIO DE LA MARINA. 3 l 4 
L A D I C H O S A E S T A 
• L h h ^ ^ H ^ B B S r • ^ V ^ F • B i ^ Ü É S p ' lQldUP das cantidades, atiende DE 
F e r n a n d o R o d r í g u e z 
CASA montada a la moderna con todas fas comodld^ 
des y la mejor situada en el giro del servicio w 
cambio y venta de TITULOS DE LA RENTA, ©n to! 
das cantidades, atiende los pedidos que le hagan de! interior por msignifican> 
tes que sean, desde un TITULO hasta 100, a los tipos más módicos que 5e 
coticen en plaza, recibe en pago todo valor cotizable. El que no conozca esta 
casa que pruebe y quedará complacido del puntual servicio, oues se compro, 
mete a servir las órdenes el mismo día que las reos*" 
Pida precio y lo obtendrá ^o^ ' « ^ de anticipación 
O B I S P O E S Q U I N A A G O M P O S T E L A . - A P A R T A D O : 7 4 8 . - T E L E F O N O A - 6 7 7 O . - C ; a b l 0 : " F E R D R I G U E 2 » 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
Enero 8 
Plata española de 99 a 99^ 
Oro americano contra oro español de . 9'3 a 10U 
Oro americano contra pta. española a . 10 a 10>a 
CENTENES ' a 5-32 er) plata 
Idem. en cantidades a 5-33 
LUISES a ^-25 en plata 
Idem, er) cantidades a 4-26 
El peso americano en pta. española a 1.10 a l.IU)4 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZAClOfi DE YAIOSES 
A B R E 
Billetes del Ba~co ¿español 1», lala Je 
de Cuba, 2a 3 
Flata espafiola conl/a jro espasol 
99% a 99% 
Greenbacks couua oro español 
709% a 110% 
VALORES 
eomp. ver.d. 
Fondos Hiblicor, Valor PjO 
Empréstito de la Kepabllca 
de Cuba 110 114 
Id. de la RepCOlica de. Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 102 106 
Obligaciones primera blpo-
dc la Habana 111 115 
Duiifaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana ^ . . . . 106 111 
Obligacionés Ira hipoteca 
F, C. de Cienfuegos a Vi-
Uaciara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguín . N 
Id. Hipotecaria Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 101 110 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 112 120 
Demos de ia Ha vana E"ec-
tric K, a i 1 a y's Co. en 
circulación N 
Obligaciones generales (per-
petuas) cry.isolkiades de 
los F. C, ü. de la Ha-
bana 108 118 
Bonos de la Ccnapania ae 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Cova/donga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fiía de Gaa 
y Electricidad de la Ha-
bana 103% 105 
Emprésitto de !a República 
de Cuba 101 105 
Matadero Industrial. . . . 55 90 
Oii'.igaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) . . . . . . . . N 
Cuban Telephone Co. . . . 76 90 
ACCIONES 
Eanoo Usoanol fle la isi» 
de Cuba 92 97 
B;inco Agrtoola de rrierto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 118 130 
Banco Cüba N 
Compañía de Ferocurriies 
Unidos de la Habana j 
Almacenes de Regla Li-
mitada 85 86 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
C c m p a ñ I a dsl Ferocarril 
del Oeste ; 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. Id. (Comunes) ; 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas .j 
Dique de la Habana Prefe-
rentes ] 
Id. id. (comunes) i 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. id. comunes 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Ha vana Electric 
Railways L i g h t Power 
Preferidas 
Id. Id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Cuban Tedephone Co. (pre-
feridas) 
Cuban Telephone Company 
(comunes) 
Ca. Alumbrado j Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. beneficiadas. . . . 


































Ca. Puertos de Cuba. . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
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Habana, Enero 8 de 1914. 
El Secretarlo. 
Francisco Sánchez. 
han efectuado de azúcares de la nueva ra-
íra d Cuba para embaroue de Enero y 
Febrero a Europa, ascienden a unas 125 
mil toneladas. A última hora nos avisan 
la venta de 4.000 sacos centrífuga de Puer-
to Rico a llegar en la segunda -quincena 
de Enero a ¿15 c¡. a B. H. Howell Son 
& Co., New York, esta operación acusa 
nna pequeña fracción de alza sobre la ñl-
ttma venta de a«úcares de esa procedencia 
que fué de 3.118 c]. 
HABANA.—En esta Isla el mercado ha 
permanecido en completa calma, notán-
dose poca disposición do parte de los ex-
portadores para operar, y entrp los tene-
dores pocos deseos en aceptar los precios 
actuales. 
l>as ventas de qu<» hemos tenido noticias 
duranío la seunana suman unos 20,000 sa-
cos de los males 4.200 sacos en varios lo. 
tes polarizando de 95 1¡2 a 97. fueron ven-
didos a los precios de 3.44 rs. a 3.60 en 
trasbordo en ésta y 10,000 sacos pol. 9» 1|2 
a 3]45 rs. y 6,000 sacos 96 a 3.50 rs. arro-
ba, en Cárdenas. 
El tiempo ha continuado favorable pa-
ra la molienda y cada día van en aumen-
to el número de los centrales <juo mue-
len. 
En esta semana han empezado a moler 
35 centrales que son: En la Habana los 
centrales "Orozco," "ABnución** y "Puer-
to"; en Matanzas "San AntonIo,M "Luisa," 
"Condesa," "Triunfb," "Saratogla" y 
"Amistad"; en Cárdenas , "Soledad," 
"Olimpo," "Guipúzcoa" y "Dulce Nombre"; 
en Cienfuegos, "Santa María." "Santa Ro-
sa," "San Francisco," "Cieneguita." "Dos 
Hermanos" y "Carolina"; en Sagua. "Pu. 
rio," "Fidencia," "Constancia," 'Santa Lut-
garda de López/' "Resolución,'̂  "Maca-
gua" y "Corazón de Jesús"; en Caiba-
rién, "Reforma" y "Pe"; en Puerto Pa-
dre, "Chaparra"; en Manzanillo, "Isabel", 
y "Cape Cruz"; en Júcaro, "Morón"; en 
Nuevitas, "Lugareño"; en Antilla, "Pres-
ton," "San Antonio de Sta. Clara" y "Pal-
marito." 
Ya se han vendido ios últimos azúcares 
de la presente zafra de la Luisiana, por 
lo tanto en lo adelante quedará elimina-
da esa competencia del mercado consu. 
midor. 
H. A. HIMBLÍEY. 
A continuación anotamos el número de 
Centrales moliendo, entradas de la sema-
na y total hasta la fecha d« este año, 
comparados con los dos años precedentes. 
Centrales moliendo: En Enero 3 de 1914, 
128; en Enero 4 de 1913, 111; en Enero 6 
de 1912, 112. 
Arribos de la semana (toneladas): En 
Enero 3 de 1914, 53,657; en Enero 4 de 
1913, 38,276; en Enero 6 de 1612, 25,520. 
Total hasta la fecha (toeladas): En 
Enero 3 de 1914, 135,665; en Enero 4 de 
1913, 86,994; en Enero 6 de 1912. 47.814. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * •r*''r*''ír'ír'irM*'MJrjr*''A 





Kueva Fábrica de Hielo 
MERCADOS AZOCAREROS 
Revista do la semana que termina 
en Enero 3 de 1914 
LONDRES.—La tendencia del mercado 
de remolacha durante la semana ha sido 
de alza, notándose alguna más animación 
que en las semanas anteriores. 
Abrió el lunes a 8|10 1|2 p. para este 
mes y 8|11 1|4 p. para el mes próximo y 
llegó a cotizarse 1̂ viernes a 9¡0 3|4 para 
Enero y 9|2 1|4 para Febrero, pero ha 
vuelto a declinar, habiendo cerrado hoy, 
sábado, pesado e inactivo a 9]- para al co-
rriente mes y 9¡0 3|4 para el mes entrante. 
NUEVA YORK.—Este mercado se ha 
sostenido quieto debido a las recientes 
fiestas de Navidad y de Año Nuevo, sin 
embarga el tono ha sido sostenido pero 
con poca disposición de operar, tanto de 
parte de los compradores como de los te-
nedores. Los tenedores de azúcares de 
Cuba no han hecho presión para vender, 
esta indiferencia de parte de los hacen-
dados cubanos en parte se explica por ha-
berse dado a conocer la venta de 16,000 
toneladas de azúcares de Cuba para em-
barque de Enero para el Japón a un pre. 
cío al rededor de 1.86 c|. L a, b. Además 
de esto el total de las ventas que ya se 
Propietaria de las Cervecerías 
LA TROPICAL y TIVOLI 
tSBORETARTA 
Aviso 
Don Antonio CaJvet Rodríguez par-
ticipa a esta Secretaría habérsele ex-
traviado el título número ochocientos 
sesenta y cinco expedido por veinti-
cinco acciones números (l,158al 1167, 
7,450 al 7,457 y 18,489 al 18,495) mil 
ciento cincuenta y ocho al mil ciento 
sesenta y siete, siete mil cuatrocien-
tos cincuenta al siete mil cuatrocientos 
cincuenta y siete y diez y ocho mil 
cuatrocientos ochenta y nueve al diez 
y ocho Tnil cuatrocientos noventa y 
cinco, de que es propietario. 
De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo segmndo del Reglamento 
de esta Compañía^ se hace público por 
este medio para caso de no hallarse di-
cho título, expedir el correspondiente 
luplicado pasados cuatro días conse-
cutivos de publicación de este aviso. 
Habana, 7 de Enero de 1914. 
J . Valenzuela 
c. 223 lt>-8 3d-9 
Los iiortcamcneaiiDs 
a levantar una estatua < 
del rio (Jhagres. Pretenden que fué un 
compatriota suyo y so enorgullecen de 
hallar así, cu su raza, un precursor de 
la obra dol Canal que boy tmninaii, 
pero la historia enseña que otro fué 
el primer navegante del río bistórico. 
Don Nicolás de Ribera, el viejo, com-
pañero do Pizarro en la conquista del 
Perú y la soledad de la isla del Gallo, 
fué descubridor dd río Chagres. A él 
debe elevarse la estatua proyectada 
por iniciativa del Perú y de la- Amé-
rica española. 
¡Curiosa figura la de este hidalgo 
que vino al Perú gastando su peculio 
y servio de arbitro en las querellas en-
tre los conquistadores. Era el aristó-
crata entre los primeros descubrido-
res, caballero de solar conocido. Su 
casa era del reino de Galicia por el se-
ñorío que tuvieron los Ribera en Ca-
brera y Ribera. Según los historiado-
res de la época, descendían los Ribera 
del rey Don Ramiro, estaban ligados 
con los Condes de Mondova, de Santa 
Ana de las Torres, de Olmos y los Mar-
queses de Astorga y de Tarifa. 
Don Nicolás de Ribera Valdivieso y 
Laredo Esquivel, nació en la villa de 
Olivera en 1,494. De la monografía 
de Carlos Alberto Romero sobre los 
Trece de la Isla del Gallo, derivo algu-
nos datos sobre sus primeras andanzas 
en el Perú. Pué de los fundadores de 
Lima y se le encargó el trazo del plano 
de la Ciudad de los Reyes. E l y don 
Juan Tello fueron sus primeros alcal-
des el 18 de Enero de 1,535, Ribera 
desempeñó cuatro veces en años poste-
riores esta alta función. 
Llegó al Perú como tesorero en la 
primera expedición de Pizarro en 
1,524, Sirvió de arbitro en las quere-
llas frecuentes entre Pizarro y Alma-
gro. Regresó a Panamá después de 
haber descubierto el Perú y se dirigió 
a Nicaragua a fin de hacer circular no-
ticias sobre el País descubierto y sus 
riquezas, pero lo persiguió el Goberna-
dor Pedrarias Dávila y tuvo que huir. 
La primera sangre deramada en estas 
campañas fué la de Ribera en la bata-
lla que se dió al Cacique de las Pie-
dras. Continuó la conquista y fundó 
los pueblos Pachacamac y San Gallan. 
En la ausencia de Pizarro gobernó Li-
ma Fuerte, leal por carácter como los 
antiguos caballeros, a su costo mante-
nía legiones, y en las luchas prematu-
ras entre los conquistadores se empe-
ñaba ,en mantener la paz que exigían 
los intereses de la conquista. Así, 
cuando la rebelión de Almagro el mozo. 
Ribera se alistó en el ejército real y 
concurrió con el presidente Licencia-
do Cristóbal Vaca de Castro, a la bata-
lla de las lomas de Chupac en 1,542, en 
la cual murió Almagro el joven. Es-
tuvo al lado de Gasea el pacificador. 
Fué uno de los agraciados en las ca-
pitulaciones que el 26 de Julio de 
1,529 se celebraron en Toledo entre 
la reina Doña Juana y Francisco Piza-
rro, y como era hijo algo notorio de so-
lar conocido, fué hecho, seorún los tér-
minos de la capitulación, Caballero de 
00N N I C O L A S DE R I B E R A 
las Ivspuchis de Oro. Sus compañeroe 
fueron ennoblecidos; pero él, que era 
ya hidalgo, mereció ese alto privilegio. 
En la información de nobleza que 
tramitó ante la Real Audiencia de la 
Ciudad de los Reyes u 1,553 el congos-
tador Don Nicolás de Ribera para reca-
bar la Real Cédula dt; Caballero de Es-
puelas Doradas, hallamos precisamen-
te las pruebas de que fué precursor de 
la via panameña. Allí se lee: "Descu-
brió el rio Chagres llevó por él en ca-
noas todo lo sobredicho (pertrechos y 
soldados) la artillería y todo lo demás 
que fué necesario para la navegación, 
de cuya causa ha resultado llevarse 
desde entonces hasta hoy todas las mer-
caderías por dicho río y mucho bien 
a aquel reino y el de Tierra Firme y a 
estos Reinos; y declararon los testigos 
C 4438 
r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ , ^ ^ ^ 
[ que cuando el dicho Nicolás de Rili 
! trajo los dichos pertrechos en ^ 
! por él dicho río, fué la primera 
que él navegaron en canoas log 
ñoles." La declaración es termî  
te. Corresponde al Caballero 
Espuelas de Oro la gloria del ¿1 
.brimiento y si se ha de elevar una, 
tatúa'al precursor del futuro O 
sea paira Ribera el Conquistador. 
Descendiente el autor de este arti 
lo del ilustre descubridor, ba quenj 
librar su memoria de injusto alyjjU 
En el Peni actual son herederas 3 
conquistador en cuyo escudo figmJj 
tres fajas de sinople verdes con cwd 
na condal en campo de oro, diveî J 
familias: los Marqueses de Torre TJ 
gle, de Bella Vista, los Condes de vJ 
lle-Ocelle, de la Mondo va, de la Tefil 
dd Rey. 
marco A. CABERO 
Lima. (Perú), 1013. 
L A T I S I S ^ 
en el último período es incurable; en u| 
primeros se cura siempre con ©l JarabJ 
GAfATHlOL compuesto del 'octor ROüxl 
es un gran tónico del corazón, suprime ij 
espectoración, quita la TOS, despierta ell 
apetito y nutre el enfermo. 
En- Droguerías y Riela 99, se rende 
C 221 alt. 2.8 
A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s d e l C o m m l 
D E L A H A B A N A 
S e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Sección sancio-
nado por la Presidencia, se sacan a 
pública LICITACION los suministros 
de pan, carnes, aves, huevos frescos, 
del país para freir y americanos pa-
ra otros usos, pescado fresco, verdu-
ra y hortaliza, carbón vegetal, hielo, 
arrendamiento de la venta de perió-
dicos y libros y servicio de conduc-
ción de cadáveres, para la Quinta de 
Salud " L a Purísima Concepción," 
durante d año de 1914. 
VX acto tendrá lugar en el Salón 
de Sesicmes del Centro de esta Aso-
ciación, a las 8 p. m., dol día doce 
(12) del mes actual, ante la Sección 
en pleno o su delegación, la qne ci 
esa hora recibirá las proposiciona I 
que se presenten en pliegos cerradoi| 
precisamente. 
Los pliegos de condiciones a qnl 
habrán de ajustarse las proposicio-
nes "se hallan de manifiesto" crl 
la Secretaría General en horas j 
días hábiles. 
Lo que de orden del señor Presi-
dente p. s. r. se hace público por e* 
te medio para general conocimiento, 
Habana, 5 de Enero de 1914. 
E l Secretario, 
Ignacio Llambiaa 
C 199 6t 6 ld-11 
R A r o m á f i n a d e 
i ^ U N i C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= = E N L A R E P U B L I C A : • 
l J I 
M I G H A E L S E N & P R A S S E 
~ - " 
T e l . A - Í 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a n a 
C 59* fl-t »• 
F O L L E T I N 53 
M . M A R Y A N 
<-A N O V E L A 
de una 
H E R E D E R A 
~)e venta en la librería Cervantes 
Cialiano número '•-
tacto, esos modales convencionales, ese 
lomüüo sobre uno mismo, que permite 
lisimular el verdadero t/o, que no me 
itrovo a decir ni puedo juzgar lo que 
oenteu cu el fondo, ni lo que en rcali-
Lad son. 
"Desdo hace seis semanas he visto 
lesfilar ante mis ojos infinidad de ros-
tros. En Hcrtford-Grange hacen la vi-
la propia de los castillos: cazan y dan 
rnndM comidas; y y0 asisto a todas 
•stas fiestas, no sin ahurrirme sobera-
ism^nte. porque, a pesar de nn estadio 
isiduo, todavía no comprendo lo has 
tan le el inglés, como es natural, para 
leguir otra conversación general, 
"'Al principio estaba aturdida y tris-
te. Poco a poco me he ido acostum-
brando a todo este barullo, aunque sin 
aficionarme a él. i Querrás creer que 
si voy siendo menos tímida, es porque 
comienzo a darme cuenta de mi situa-
ción ? 
"¡Oh, querida, no creas lo que no esl 
Ahora comprendo más que nunca cuán 
triste es ver que domina en el mundo el 
culto al dinero. Mi pobre tío le idola-
traba para ahorrarle: en el mundo le 
idolatran para derrocharle en mil locu-
ras : esto siempre es doloroso, y. créeme, 
yo sé apreciar las atenciones que se pro-
digan a la millonaria, en tanto que la 
pobre Vadalen pasaría, inadvertida. Pe-
ro, en fin, Vadalen hace buen papel en 
un salón, y no puede dejar de presen-
tarso. Son muy indulgentes con ella: 
su cortedad se convierte en modestia: 
su desconocimiento de las costumbres, 
en "deliciosa ingenuidad.'* Por lo do-
mas, voy familiarizándome con esas cos-
tumbres, y mi excesiva timidez ha des-
aparecido. Ahora ya no tiemblo cuan-
do nn par de Inglaterra me dirige la 
palabra, o cuando nna duquesa pe dig-
na ocuparse do mí: ya no temo desma 
yarrne cuando teneo que atravesar nn 
55I*nf 7 me pongo valerosamente a ha-
blar inglés, a riesgo de hacer reir a 
todo« con mis disparates. 
"Sin embargô  Tula, rf BáaBMi » 
tá muy lejos de ser aquí una cosa rara. 
Hay otras muchas tan grandes como 
la mía; solamente qne yo tengo la triste 
ventaja de poseerla toda entera desde 
ahora, sin el inconveniente de la moles-
ta vigilancia de un padre o de una ma-
dre, y los muchachos, que saben apre-
ciar semejante situación, hacen la cor-
te a mi dote sin el menor disimulo. 
"íOh! ¡Qué triste es adivinar, a 
los diez y ocho años, los designios y las 
intenciones de las gentes! A veces rae 
asombro de esta precoz experiencia, pe-
ro sé a lo qu la debo; sólo que aún no 
te diré lo que es, Tula . . . 
"Los personajes familiares que no 
cambian en este animado cuadro que me 
rodea son lord y lady Hertford, el hi-
jastro y la hijastra de mi prima; Har-
court Dudley. su hijo, y una de sns pri-
mas, nna irlandesa, lady Monica O'Car-
tby. hacia quien siento inclinación y 
antipatía al mismo tiempo, y que me 
aborrece francamente. 
"Tu madre me ha pedido demasia-
das veces qne le cuente todo, para que 
os oculte la situación verdaderamente 
dolorosa en que me hallo. 
"Tnla, lady ITertford quiere casnr-
so íMn su hijo. 
"Este es, lo he comprendido no sin 
alguna amargura, el secreto de su com-
pasión, de su interés, de su repentina 
poíros ;Dara su jLginvngtftv. Sxj, íî q 
clase, y desea darle una fortuna... Se-
gún parece, a una muchacha rica nadie 
la quiere por sí misma,.. excepto aque-
llos que la recogieron y la quisieron 
cuando era pobre v estaba abandona-
da.. . 
"Hareourt es muy guapo, muy sim-
pático. Sin embargo. Tula, no le que-
rré nunca, nuiico: /lo entiendes? Y 
él, estoy segura de ello, ama a otra, a 
esa hermosa Mónica que está sufriendo 
horrores desde que vine yo aquí, y que 
me aborrece más y más a medida que 
se va acentuando la voluntad inflexible 
do lady Hertford. 
"También Hareourt es muy desgra-
ciado. Procura obedecer a su madre, 
esto es evidente: se abstiene de ir al 
castillo, se ocupa de mí, me da lecciones 
de inglés y de dibujo y me enseña a 
montar a caballo. Yo no estimulo los 
esfuerzos que baco por agradarme: «̂i 
comprendo que un hijo no debe casara 
con la mujer a quien su madro no n-- n-
ta. desprecio al que se casa por debili-
dad de carácter, cuando su coraz/n 
pcrtenfMíe a otra 
"Lord Hertford permanece nentrál. 
Lady Oraeia. sn mujer, favorocp ovi-
d̂ ntemen̂ e los antiguos sueños do Har-
(yvnrt. Tiene a Móniea en su casa y BU 
suegra, a quien ofende esta ludia si-
lenciosa, va cada vez menos al castillo. 
jjT cuán complicados y extraños son 
los sentimientos de las mujeres de mun-
do I Lady Hertford sostiene en su inte-
rior una lucha, a veces no cabe la me-
nor duda, contra una ternura involun-
taria. Seguramente todas sus simpa-
tías las posee esa arrogante Mónica, a 
quien sólo le falta dinero para ser la 
mujer soñada para su hijo... 
"¿Por qué las conveniencias vienen 
a embrollar las situaciones en esta so-
ciedad falsa, solapada? 
"Algunas veces siento unos deseos 
locos de ir a buscar a lady Hertford y 
espetarle este discurso: "Sé que quie-
"re usted que su hijo se case conmigo. 
" E l no me ama, y yo a él menos toda-
"vía . . . . Déjeme usted dotar a Mo-
"nica. y serán dichosos." 
"Pero yo no puedo decir esto; no 
debo darme por enterada de sus pla-
nes. . . Pero el día en que me hable— 
y ojalá llegue pronto ese día,—le diré 
lo que ignora; es decir, que cuando me 
case, no seré tan rica como me cree... 
"Tula, no he renunciado a ninguno 
de mis sueños. He heredado una fortu-
na que debe su exagerado incremento 
a una pasión vergonzosa... Quiero pu-
rificarla, no solamente por mí. sino ñor 
el eterno doŝ anso de aquel que, des-
pn-'-s do todo, fué mi bienhechor... T'na 
parte considerable de este dinero, inú-
til durante tanto tiompo, será consa-
erada a cualauier fundación caritati-
va que llevará el nombre de mi tío. 1^ 
que sean socorridos por esta fundacio 
bendecirán este nombre y rezarán Vo 
su alma. 
"Pero ¿quién sabrá comprendermê  
aceptar la mano de Vadalen casi dcsp 
jada de sus riquezas ? ¿ Qué corazón » 
ble compartirá mi sed de exPiaC1°¡*¿' 
tendrá el valor de ayudarme a reâ  
zar mis proyectos ? Si no le encuen1 J 
o si los convencionalismos sociales 
alejan de mí (¡oh la sociedad, coij 
la aborrezco!), esperaré a ser ni». ^ 
de edad para dar mi fortuna, ó^ 
será de mí después? Dios lo sabe- ^ 
ro no me quedaré aquí. Tula, P » ^ . 
de nostalgia, y si no fuese Tor ^ ^ f a 
'ierrt 
F V|LlJW>-> •J>-i —• ' ... 
ojos v vuelvo a ver vuestro s310! g. 
'tu sofá, la labor de tu madre y 
bros de Norberto; entonces me 
at home y lloro de alegría,.. - . 
de pena. nobn*" 
" A Seizan le ha dado por loS.P n». 
Parece que la caridad tiene nn icj ̂  ^ 
je universal, porque, sobre ^ 
menos, conseguimos entendern 
esos dosgraciados. ^ 
"No te lio hablado del ^ ^ ¿ i » 
estar rodeada de católicos. La ^- \ >. 
del pueblo es preciosa, y el v ír% 
nerable. Sabe algo de francés, • ' f¡J 
cias a mis verdaderos progresos, 
de Seizan, siempre estaría |lor{lB1(tí 
Cuando quiero ser dichosa, ^ T " 0 ^ 
E N f e H O 8 D E 1 9 1 4 D I A J U A U J ^ L A I v i A i U N A . 
H A B A N E R A S 
E N E L H O T E L P L A Z A 
LA F I E S T A DE ANOCHE 
• En qué consistió la fiesta? | Vinent, Adelita Baralt, Ofelia Walling, 
L'iiíi curiosa, oiigiualísiina exhibición 
Gran solemnidad 
en Holguín 
María del Carmen Vinent y la delicada 
e^los bailes modernos, los da más eu y muy. graciosa María Teresa Fueyo. 
Incompleta está la relación. 
Faltan en ella los nombres de tres 
figuritas encantadoras. 
Belencita Sell, Ofelia Bri to y Con-
chita Gallardo, tr inidad de la belleza, 
la gracia y la simpatía. 
das bailando el One Sfep, eran Josefir 
boga actualmente en las grandes capi-
tales- ~ , 
Y realizado esto por la misma pare-
ja que en el escenario de Payret, y du-
rante la temporada de Pubillones, cons-
lituvó uno de los atractivos principales 
del espectáculo. 
Pero con una diferencia-
Despojados esos bailes de cierto ar 
lifieio teatral que quisieron imprimir-
• .•¿naturalizándolos algún tanto, la I na Coronado y Virgi l io Bachiller, Be 
gentil daiiseus? italiana María Corio y ] lencita Sell y Clodoaldo Arias y Hor-
compañero Max Diuus. tense Benílez y el simpático confrére 
Se ha bailado anoche el Tango Ar- \ Antoñico de la Guardia. 
\no, el Hesitaiion Vals, el Turkey i E l 0;i-e 8tep será, al f in , el baile más 
' v el Onc Step al modo usual en j aceptado. 
París y los Estados Unidos. Es rítmico, es elegante. 
Conservándolos en su matiz social Ha sido, entre todos esos bailes que 
Habíase dispuesto al objeto el gran I pretenden hacer su irrupción en los 
salón del último piso del Flaaa con una j .salones, el que tiene más partidarios, 
orquesta de cuerdas, desde una t r i - Acabará por imponerse. 
REPARTO DE JUGT'ETES Y PU1> 
CES A LOS NIÑOS POBRES 
(Por telégrafo) 
- ' Holguín, Enero S. 
La fiesta celebrada en favor de los 
niños pobres de esta localidad ha sido 
un éxito admirable y glorioso. 
Concurrió lo más granado de la so-
ciedad holguinera, las autoridades y el 
pueblo. 
Asistieron más de ochocientos n i -
ños, alumnos de las escuelas públicas y 
privadas, y el acto de la entrega de 
regalos fué conmovedor v tierno por Se generalizó el ba i le . . . 
Algunas parejas más salieron al sa- la alegría que mostraban los niños fa-
lón y entre ellas, de las más aplaudí- ¡ vorecidos. 
buna, conducida bajo la experta batu-
ta del maestro Cosculluela-
Multi tud de bombillos eléctricos, 
Aproveché un momento en que cam-
biaba impresiones con mi amigo René 
Berndes para tratar sobre asuntos so-
puarnecidos por rojas pantallitas i lu- ciales de palpitante actualidad. 
Hablamos de Paco Calvo, el eterno 
hacheJor, que llegó por la mañana en 
el Saraioffa, el mismo vapor donde 
represaron de su viaje de novios, 
muy contentos, llenos de felicidad. Ne-
na Arman d y Felipe de la Hoz. 
Supe, a propósito de viajeros, que 
llegaban hoy en el Ooverw. Cohh los 
distinguidos esposos María Arango y 
minaban el lugar. 
Y la concurrencia repartida por to-
dos lados, ya en las sillas que eu triple 
hilera bordeaban la sala, ya alrededor 
de las mesas, formando-animados c in-
contables grupos. 
Concurrencia que era. numerosa. 
Y. además, muy selecta, muy distin-
guida, que así correspondía a la ama-
ble invitación hecha por Mr. Walter 1 Armando Etchegoyen. 
Fletcher Smith, esto es, capiain Smith, i Llegó el tema de fiestas.^ 
n cuyo frente se encuentra el suntuoso ¡ René Dussaq. que venía de una 
hotei que fué en un tiempo la casa í f7m7?-(? r7¿>icr en casa de Josefina Herre-
del Diario de la Marina. I ra de Romero, nos habló de la anima-
' destacábase entre aquel concurso la ción que hay para el concierto de Mme. 
presencia de la elegante Marquesa de | Eugénie Buffet esta noche en el Con-
Piiiar del Río rodeada de su hermana, | servatorio Nacional, 
la interesante Juanita Ruiz de Gonzá-1 —¿Viene la Barrientos? 
lez v de las señoras Ywitijt Rodríguez! A esta pregunta, hecha por alguno 
de Pino y Teté Larrea de Prieto, todas i del grupo, podría muy bien responderse 
tan bellas y tan distinguidas. asegurando que la gran cantante ha 
Un grupo de damas, de las más dis- sido contratada para cantar desde Fe-
tinguidas. que formaban Lola Soto Na- brero en el Politeama. 
varrb de Lasa, Virginia Benítez de Cor- Y por el coronel Juan Antonio Lasa 
Fué oin ac-to altamente honroso para 
Holguín. Mañana enviaré detalles por 
correo. 
Nota.—Ruégole aclaren mi telegra-
ma anterior sobre la Junta df» Educa-
ción, que salió equivocado. Debe en-
tenderse que la renuncia del señor El-
pidió Pérez se debe a tener colocado 
como maestro un familiar pariente en 
cuarto grado. 
MAGNESIA CALCINADA DE CAR-
LOS ERBA 
No tiene sabor en absoluto, purga 
sin dolor. Hace desaparecer los ácidos 
dol estómago. Ideal purgante para 
niños y adultos. 
OAJITA ORIGINAL 5 CENTA-
VOS 
Pídase en las Farmacias. 
tifias. Conchita Fernández Mederos de 
Plá. María Luisa Gómez Mena de Ca-
gigas. Julieta Icrlesia de Crespo. Car-
men Aróstegui de Lonea, Cusa Martí-
nez de Casuso, María Eugenia Alvarez 
de la Campa de Fuentes, María Mon-
tálvo de Aróstegui, Rosario Machín de 
Lnttich. Eloína Castroverde de Bernal, 
Emelina del Portillo de Aguado y Con-
chita Fernández de Armas, la bella es 
posa esta últ ima del Mayordomo de Pa-
lacio. 
Caridad Molinet de Benítpz. Conchi-
ta Llaea de Ostertaer. Rita Mederos de 
Brito. Dulce María Pérez Ricart de 
Sánchez Fuentes. María Teresa Mayda-
pan de Fernández Criado. Mercedes 
Valdés Gallol de Tbañez Amelia Casta-
ñer de Coro-nado. Adriana Serna de 
Arnoldson. Dolores Rivera de F e m á n -
doz Roada. Belén Montes de Marine, 
Gloria Granados de Rodríguez Len-
düm Celia Hevmann Viuda de Recio, 
ria Teresa Morevra de Munsrol. Pe-
nilla Casanová de Adelantado. María 
Povo de, Castaño, María Labrousse de 
Sharp.. . 
V Mrs Ch^s Hernández. Mrs "Wy-
han y Mme. Bettemherg. 
TTna lejrión de señoritas. 
Hortense Benítez. Lolita Fernández 
^nada. María Irene "Martínez. Reoée 
Pérez "Ríeart. Margarita F<:earrá. "Mer-
cedes Mederos. ^hichUa Tcrle«ia, Jose-
fina Coronado. Rnnuel y Bertha Ova-
res. Elvira Morales. Asunción O'Rei-
llv. Gloria Barric. Nena Giraud. Gra-
Kiella Tariche. Paulina Diez Mnro. 
Blanrmita Baralt, María Barr ié , Elisa 
supe allí que la "vis i ta de digestión 
de los que asitieron a la soirée inol-
vidable de los esposos Hidalgo-Conill 
será el lunes. 
La misma noche, como se ve, del re-
cibo de Palacio. 
/. No podría evitarse ?... 
Y ya, antes de salir del Plaza, supe 
por el joven Campuzano que se suce-
derán todas las noches los bailes en 
aquel salón del eran hotel. 
Aquel salón del Plaza viene a con-
vertirse ahora en un cabarrf al estilo 
de los que están de moda en Pa r í s y 
Nueva York. 
Algo nue será en nuestra ciudad un 
reflejo del famoso Rifz Carlton ameri-
cano. 
exrique F O N T A N I L L S . 
LA CASA QUINTANA 
Teléfono A 4264. 
y caprichosos objatos 
Galiano 76. 
Joyer ía fina 
rara regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quiotana 
S d l i a Perfumería 
i a L o h 5 e 
DEPOSITO "CAS FILIPIMA5» HABANA 
l ] 
E l M I M O 
La función del lunes 19 en este fa-
vorecido Salón einematográfico, esta 
dedisada a un antiguo empleado del 
mismo, don Francisco Díaz, que en si-
tuación poco halagüeña necesita la 
protección del público, tantas veces 
por él complacido y agasajado. 
E l programa es sugestivo. Películas 
de novedad, de trama interesante y en 
número crecido podrán contemplarse 
por una bicoca. 
Y el beneficiado saldrá complacido. 
El Comité de Defensa 
iEsta agrupación acordó proseguir 
los trabajos que venía realizando, pa-
ra celebrar una gran Asamblea y uuB 
manifestación a las autoridades, pa-
na gestionar algo eu favor del abara-
tamiento de la vida. 
LOS A.OlTERDOS 
F u é el primero dir ig i r un mani-
fiesto a lo« obreros, dándoles cuenta 
de los propósitos del comité. Se acor-
dó publicar una carta firmada por el 
comilté, desmintiendo la versión cir-
culante de que sus propósitos en-
uierren miras políticas. 
Acordó también que se celebre una 
velada, a la que concurr i rán delega-
ciones de todas las demás institucio 
nes obreras. Para cubrir los gastos 
que se originen, se llevara, a cabo 
una colecta voluntaria en los talleres 
de tabaquería . 
D E C O L O N 
Eum-o 4. 
Futuro "Unión Club." 
del "Diario" 
C A B L E D E MR. ROOT 
El ilustne senador norteamericano, 
Mr. Root, ha contestado al cable que 
Muestro director le dirigió, fedicitán-
dole por haberle sido otorgado el cé-
lebre premio Nobel, con el siguiento; 
cablegrama: 
"Le doy cordiaJmente las gradas 
Por su bondadosa felicitación. 
Root." 
S O C I E D A D A G R A D E C I D A 
Hemos recibido una tenta carta del 
Presidente de la Sociedad de Propie-
k^os, industriales y vecinos de loe 
^partos de Buenavista, Ojeda., Oaba-
Uero y Portas, en la que se nos da 
cuenta del acuerdo tomado en vein-
^nno del actual de haber sido con-
^gnado eu acta el profundo agradeci-
miento de la citada Sociedad por la 
publicación en este periódico, de va-
rios trabajos .refenentes a la instala-
ción de Colegios en aquella barriada. 
N E C R O L O G I A 
Xu^stro querido amigo el señor 
don Francisco Pego Pita, socio geren-
te de la gran fábrica de tabacos y ci-
garros * * P a r t a g á s . ' ' ha decibido por 
cable la triste noticia del fallecimien-
to de su hermano José, ocurrida eu 
la Coruña recientemente. 
Descanse en paz el eternamente des-
aparecido, y al enviar en estas líneas 
el más sentido pésame a sus familia-
res, significamos a nuestro amigo 
don Francisco Pego Pita el testimo-
nio de nuestra condolencia por tan 
sensible pérdida. 
¿ Quieres reconstituyente 
más sabroso y eficaz 
que cerveza de i as marcas 
Tivoli y L a Tropical. 
Atentamente Inrltado asistí a la Reu-
nión que se llevó a efecto en la noche 
del día 30, en los salones del cine "Cu-
ba" para un cambio de impresiones acer-
ca de la fundación en esta villa de una so-
ciedad de Instrucción y recreo. 
Y a que ha germinado esa idea grande 
y hermosa eñ cerebros de personas de 
gran prestigio, es necesario que todos coo-
peren para llevarla a cabo; porque si al 
germinar muere, nunca, pero nunca más 
podrán enarbolar la bandera del triunfo. 
Y esto ya se ha visto aquí en varia* oca-
siones: al nacer la iniciativa ha tenido 
pocos días de vida, por causas que me 
son bastante penosas para publicarlas. 
Casino Español. 
Para esta prestigiosa y culta sociedad 
hispana ha quedado constituida la si. 
guíente Directiva, que ha de regir los 
destinos ¿e esa institución en el año de 
1914. 
Presidente, Manuel Areces. 
Vice primero, Angel Uarl . 
Vice segundo, Fructuoso Quljano. 
Tesorero, Pedro Martori. 
Vice, Juan Achútegui. 
Vocales: señores Agustín Mederos. Ma-
nuel Beceiro, José Rodríguez, Angel Díaz, 
José Corees. Santiago Rardón, Sixto Cru-
set, Manuel Manso, Antonio Bayón, José 
Riera, José Peña, Cástor GonzáJez. 
Felicitamos a la Directiva entrante por 
su triunfo e igual a la saliente por los es-
^xitos alcanzados durante el período de 
1913. 
Nuevo electricista. 
Mi buen amigo el Joven Femando Es -
caig. ha sido nombrado electricista de la 
Granja Agrícola. 
Por ser tan acertado el nombramiento, 
le felicitamos entusiásticamente, deseán-
dole, a la vez, muchos éxitos en su nue-
vo empleo. 
E L CORRESPONSAL. 
S E Ñ O R A ! ! 
¿ O u e r r á u s t e d e s t a r a l a m o d a ? 
¿ Y q u e r r á u s t e d u n c a l z a d o e l e g a n t e , f i -
n o , c ó m o d o , d e ú l t i m a n o v e d a d y c u y o 
p r e c i o n o s e a e x c e s i v o ? í N O E S V E R D A D ? -
¡VENGA USTED II VER NUESTRAS VIDRIERAS Y ENCONTRARA CON SEGURIDAD LO QUE DESEA Y eUSCA!! 
E L P A R A I S O L A P E L E T E R I A MAS G R A N -D E D E L A H A B A N A . G A L I A N O Y N E P T U N O 
¿ altr 
Las Pat:ntes de Invención; 
____ 
En lo sucesivo no se remitirán a in -
forme de la Sociedad Económica. 
E l Secretario de Agrioultura. Co-
mercio 3' Trabajo lia aprobado la a-1 
guíente resolución que le fué propues- j 
ta por el Subsecretario de aquel de-
partamento : 
Habana, enero 7 de 1914. 
Señor Secretario. 
Visto el anterior informe del se-
ñor Jefe del Negociado de Propie-
dad Intelectual, Marcas y Patentes y 
Resultando que por una eostuin-
bre de antiguo establecida, y sin un 
precepto legal que lo justifique, Ée 
han venido remitiendo a informe de 
la Sociedad Económica de Amigos 
del País, las so-licitudes de Patentes 
formuladas ante este Centro, dando 
lugar con ello a demoras innecesarias 
y que por a lgún descuido se extra-
víe la documenltación de cualquiera 
de dichas solicitudes. 
Considerando que el único precep-
to legal que servía de fundamento al 
envío de las solicitudes de Patentes a 
informe de la Sociedad Económica es 
el art ículo 2o. de La Real Cédula de 
30 de jul io de 1833 y éste se refiere 
polo a las Patentes de introducción 
las cuales fueron suprimidas por la 
Real Orden de 17 de enero de 1873. 
Considerando que el t rámi te d? 
oir a la Sociedad Económica en las 
solicitudes de Patentes resulta inne-
cesario toda vez que no reporta idn-
gún beneficio ni a los intereses ge-
nerales, ni a dicha Corporación que 
se ve obligada a rendir una labor 
ímproba, y en cambio causa a los in-
teresados una demora injustificada, 
la Subsecre tar ía estima que, salvo su 
mejor criterio, procede 
RESOLVER 
lo.—Que se interese de la Socie-
dad Económica de Amigos del País 
la devolución, con la mayor urgencia 
que le sea posible, de los expedientes 
de Patentes que se relacionan a fojas 
8 y 4. 
2o.—Que a part i r de esta fecha no 
se envíen a informe de la Sociedad 
Económica las solicitudes de Cédulas 
de Privilegio de invención. 
3o.—iComunáear este acuerdo a di-
cha Jnstitución, significándole a la 
vez el reconocimierrfto de este Centro 
por la la^Dor que con tanto desinterés 
ha realizado hasta la fecha. 
De Usted atentamente, 
(i) Lorenzo Arias. 
Subsecretario. 
Conforme: 
(f) Emilio Núñoz. 
Banquete al M o r 
Carrera Justiz 
Un grupo de ex-discípulos del nota-
ble municipalista, doctor P>ancisco 
Carera Justiz, integrado por jóvenes 
cultos y talentosos, como lo son los 
doctores Alberto de Oórdova, Salva-
dor Saladar, Ricardo Rodríguez C& 
ceres, Rafael Gaspar ^lontoro y Juan 
Antiga, en representación de sus de-
más compañeros, constituyen la comi-
sión organizadora de u n banquete, que 
habrán de ofrecerle, a sn esclarecido 
maestro, como ofrenda de admiracum 
y cariño, con motivo de su recionlc 
exaltación a la presidencia de la Co-
misión de Asuntos Sociales. 
Tan pronto como la idea fué inicia-
da, han sido muchas las personas que 
se han apresurado a adherirse al ho-
menaje. 
E l doctor Alborto de Córdova, presi-
('onte de la citada comisión organiza-
dora, hace público, que las adhoslo' 
nes deben dirigirse exc-lusivamento al 
tesorero, doctor Juan Antiga, San M i -
?uel número 139 B. E l banquete está 
despojado de todo carácter político y 
carece de etiqueta. 
Es por lo tanto este un homenaje, 
de admiración y de respeto de la j u -
vontud intelectual cubana, que habla 
muy alto de sus idcaíes y propósitos. 
He aquí la primera lista de las ad-
hesiones recibidas: 
Dr. Cristóbal de la Guardia, doctor 
Leopoldo Bcrriel , doctor Antonio Sán-
chez de Bustamante. señor Ensebio 
Adolfo Fcnrández , doctor Eduardo 
Rodríguez Siglor, doctor Baldomcro 
Grau, doctor Oscar Barinaga, doctor 
("arlos Guerra Estrada. Por el gremio 
de sastres: el presidente José Rey Ri-
badulla, y el secretario señor José Gu-
tiérrez. Por el gremio de encuaderna-
dores: señor Andrés Gutiérrez. Por el 
Círculo General de Trabajadores de 
ia Habana: señor José Dueñas, presi-
dente, y señor José Morena:i, secreta-
rio. Por el Círculo General do Traba-
jadores de Marianao: señor Jos5 Lima 
presidente, y señor Raúl Quintana se-
cretario. Por los linotypistas: seuor 
Alfonso Manzanedo. Por los albañiles: 
señor Claudio Sánchez. Por los estiba-
dores: señor Pedro Roca prsidente, y 
señor Claudio Pinazo secretario. Seño-
res: Herminio Navarro, Luis Iguala-
da, José Fabián Pando, Miguel Garri-
do ( Alfredo Martí. Tomás Calderón. 
Enrique Alvarez. Miguel Ramos. Gni-
llermo Fernández y doctor Eligió de 
"la Puente. 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S ~ ' 
Mañana, viernes, a la« ocho y trein-
ta de la noche, ce lebrará esta'Acade-
mia sesión ordinaria con arreglo al si-
guiente 
Orden del día 
Informe médico legal e(n causa por 
lesiones, por el doctor J . Guillermo 
Benasach. 
Origen de the Sroklisoian Inst i tu-
iion. por el Ingeniero señor Ar turo 
Coríftzo Viníuíeraa. - - v 
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" R O M A " 
83, OBISPO, 63 
T E L E F O N O A.5338 
A R O M A P O R T O D O 
CON PREFEREMIA, MODAS, CUCHILLERIA, JUGUETES, GRAFOFONOS Y DISCOS, 
PERFUMERIA SELECTA, EFECTOS DE ESCRITORIO, EFECTOS DE BASE-DALL 
c ¡Jim ait 
¿Ha probado osteá la eaitepahi 
" L a P a s t o r a " ? 
E S L A MEJCR.—Pídala en todas las casar 
acreditadas.—Su sabor es nv-'y agradable, no 
se* pene rancia.—Se vende en latas de cuatro 
libras y medias i ibias.= 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
csperaDza No. 5. Teieíooo A-2550. 
C 313Í 4-« 
e. 54 4-S 
E s t í m a d a p e r la s mujeres. 
3* 
Ó H E R M O S E A D O R M Á G I C O 
mu» 
D r . T . F E L I X G O U R A Ü D 
j4riículo indbpensable y necessario para 
las damas que desean parecer 
siempre jóvenes. 
Toda mujer ne debe & sí ir.lsma y & los 
suyos el conservar e! encanto de la juven-
tud con que la naturaleza la ha dotiido. 
Esta preparación viene usftndope por mfls 
de medio siglo por artistas, cantatrices y 
damas elegante?. Da al cutis la suavidad 
óc\ terciopelo, dejándolo limpio y con la 
blancura de !a perla, y es útilísima para 
el tocado diario 6 vespertino. Como es 
una prepararían liquida y no grasosa, 
queda imperr c tibie. En los bailes, dan-
z&s y otras diversiones, evita la aparencla 
grasosa que toma la cara cuando ia piel 
se acalora. , , 
La Crema Oriental de Gouraud cura las 
afeccionas cutAneaa y alivia la soleadura. 
Hace desaparecer la tostadura del sol. barros esplnillas. manchas salpulli-
do, pecas y rojeces y la palides y amarillez del cutis, dejando una p.el limpia 
y delicada como desea tenerla toda mujer. 
MUESTRAS GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental 
da Gouraud, en cantidad STifloiente para usarla una semana, si pe nos envían 
10 centavos en sellos do corroo, dinero 6 libranza de correo, para cuoru- ei 
porte y embalaje. . , _ 
La Crema Oriental de Gouraud la venden ios farmacéuticos y 103 co-
merciantes que tienen artículos de tocador. 
Nueva Y o r k . E . ü . A . 
F E R D . T . H O F K I N S , 
Propietario. 
37 Great Jones Street, 
. Consideraciones acerca de la quera-
titis infterstieial^ por el doctor Juan 
Santos Fernández . 
Notas estadíst icas sobre difteria 
yor el doctor Jorge Le-Roj'. 
La enfermedad de los cocoteros por 
el señor León—(por el doctor Tomás 
V. Coronado. 
Sesión de gobierno para elecciones 
de. académicos. 
PUBUOAGiONES 
La lustración Católica." 
Recibimos el número primero de la 
"Ilustración Católica." 
Es una hermosa revista que estaba ha-
ciendo verdadera falta. 
Su programa, su título lo dice: viene a 
mantener en alto el «pabellón del catoli. 
cismo; viene a combatir y a discutir; vie-
ne a ser una voz de sensatez y cordura, 
aquí, donde en cuestiones religiosas hay 
quienes dicen tantos disparates. 
Para ello cuenta "T â Ilustración" con 
un excelente cuerpo de redacción, cultos, 
escritores hábiles, bien enterados de to-
das estas cosas. 
Y cuenta con medios suficientes para dar 
una gran revista: además de buenas fir-
mas, buen papel, buenos grabados, exce-
lente presentación. 
En el número primero publica la biogra-
fía del Obispo de la Habana. 
E inaugura la señorita Guillermina Pór-
tela, tan ventajosamente conocida entre 
nosotros, una sección de Cartas a las da. 
mas. 
Y el señor R. Rosainz, una sección pe-
dagógica. 
Y el P. Gutiérrez Lanza publica un gran 
artículo científico. 
Además, hay en la "Ilustración" abun-
dante literatura amena. 
Y una excelente Crónica social. 
Le auguramos un gran éxito a lo nue-
va publicación. 
Una de estas excursiones t e n d r i 
lugar el domingo 11 del actual, sa-
liendo el tren de la Estación Centra L 
a las 8 y 4-0 a. ni. y regresando Jo 
Matanzas a las 4 y 50 p. m. 
Les boletines de ida y vuelta costa-
rán $2.50 cy. en primera clase y $1-50 
eu tercera clase, y el viaje en automó-
vi l a las Cuevas con entrada en las 
mismas, y regreso, un peso siemprj 
que se presente el boletín de la ex-
cursión. 
CUEVAS DE BELLAMAR 
L A OPINION DE LOS .MAESTROS 
D E L A FLORIDA. 
Orandes elogios han hecho los pro-
fesores americanos que visitaron el 
domingo últ imo, estas espléndidas 
Cuevas, calificándolas como una obra 
portentosa de la Naturaleza y expre-
sando la gran admiración que les pro-
dujo, pues jamás ninguno de ellos ha-
bía visto nada tan bello y se proponen 
recomendarlas a siis amistades al re-
greso a su país, como una de las co-
sas más notables de Cuba. 
Realmente dichas Cuevas constitu-
yen una verdadera joya para este 
país, pues su belleza es tan original e 
ideal, que supero a todo lo imagina-
ble, y así se explica que sean visita-
das por miles de personas todos los 
años, entre ellas gran número de ex-
tranjeros que hacen el viaje expresa-
mente, atraidos por la gran fama de 
que gozan, pues todo el que las visi-
ta se convierte en un propagandista 
de los enóantos que encierran. 
También muchas familias de esta 
capital se interesan por visitarlas, y 
al efecto con frecuencia se dirigen a 
los Ferrocarriles Unidos solicitando 
treuea excursionistas con dicha ob-
PAYRET.— Compañía Dramát ica 
española Matilde Moreno. A las ocho 
y media ; '4 Matrimonio Interino. 
A l i B I S U : A las ocho y media; " E l 
crimen de L á m b e s e . " 
POLITEAMA.—Cine Santos y Ar -
tigas: * 'At lant i s . " 
CASINO.—No ha venido el progra-
ma. 
MIAilTI.—«Tandas: " E l género a l * 
igre"; " E l art. ede ser boni ta" ; "Los 
descamisados.'' 
ALHAMBRA.—Tandas: "Por mi -
do a la pintadi i l la"; "Do gnia-rdia a 
motorista"; " E l niño pendido.". 
CINE NORMA.—Noche de moda-
Tandas. Estrenos. 
Plaza-Garden 
RtWtAnrant. Ilabitaciones cop Tista 
al Prado y Malecón. 28 elases de he-
lados. Especialidad en Biscoit fflteé) 
Bohemia. Si sirven i doBiíc3io. 
144 E.-1 
SOCItOAD DE BíNEfliENCIÍ 
Naturales de Gélida 
SECRETARIA 
Las dos juntas generales ordinaria! 
que prescribe el artículo 27 dol Roglai 
mentó de esta Sociedad, t endrán efec-
to en el presente año, los domingos 1: 
y 25 del mes actual, a las do -e del d ía 
en los salones del Centro Gallego. 
En la primera se dará lectura a \t 
memoria anual y se verificará la elec-
ción de la Junta Directiva para 191-1 
y Comisión Glosadora de Cuentas, j 
cu la segunda tomará posesión la nue-
va Directiva y dará cuenta de su in-
forme la citada Comisión de Glosa. 
Y en cumplimiento de lo dispueste 
en el artículo 29 del expresado Regla-
I mentó, se hace público para conoei 
miento de los señores asociados, come 
| citación a dichas Juntas. 
Habana 3 de Enero de 1914. 
E l Secretario, 
Mamicl Fernández Rosende 
€ 191 M 5 , 
E n e r o 8 d e Í 9 1 4 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o 2 
Correccionales 
P e l í c u l a s Par lantes 
- No nie^o que son muy graciosos ios 
andaluces...que lo son; pero los que 
quieren serlo a la fuerza, merecen 
cuatro tiros y el de gracia, para que 
ten-an alguna. AM está sino Joseliyo 
Santaella, un sevillano que llegó a 
Ouba el año de desgracia de 1S73, con 
más as aura que un zangolotino enca-
nijado v tonto de remate. 
Y lo particular es que apenas abre 
3a boca el vejete toda la cindadela 
donde vive se muere de la nsa y no se 
oyen más que exclamaciones como es-
tas : 
—¡Ay qué curro tan grasioso! 
i - i Vaya un humor el del Curro! 
—¡El*diablo tiene en la lengua, 
Joseliyo! 
í - J a , ja, ja, ja, ¡qué hombre tan 
divertí o. 
Y Joseliyo, es claro, campa por sus 
chistes, hace lo que le da la gana 
parque licué cosas y remuchísima 
grada, y trae al encargado del solar 
con tres meses y medio de arrastre de 
alquiler; es decir, que le debe tres 
jneses y medio de alquiler, y no hay 
íorma de que le pague un real. 
]Pohresiyo! ¡Y no tiene aún cum-
plidos los sesenta y cinco y trabaja 
«orno un joven machucho viendo lle-
fcar y marrharse las horas hacicnao 
'dhisres y silbando o tarareando mala-
•gueñas y playeras.-
A&\ es que cuando el 'pacientísimo 
encargado hace coraje y se dirige con 
tres re tóba los recibos a la habita-
ción del curriyo jacarandoso, éste se 
¡pone en jarras, y le suelta la siguien-
te copla, con todos los gorgoritos y 
"aves de i ública: 
Xo me vengas con belenes, 
que me pones la caluv.a 
como molino que muele.. 
. —Mira, José o Joseiito, o Joseliyo 
<b demonio, le dice el infeliz; por tu 
«ansa voy a perder la colocación o 
«nalqrrier día la paciencia, que ya me 
Ta faltando, y te voy a poner los tare-
cos en la ca.lle, si los tiene, pues a lo 
¡lo que se vé andas do habilitación a la 
«Hura de la vergüenza. Fágame si-
quiera un mes de los tres y medio 
¡vencidos, para que vea el dueño que 
no te J'alta voluntad. Kl cuito, oído el 
discurso, lanza Una salivita do, medio 
¡ganchete, 'ínipdase la boca con el re-
Tcrso de la maoio derecha y canta... 
Ay, ay, ay, ay, 
Tu madre, tu madre... 
no quiere que yo sea tuyo, 
y yo que no seas de naide.. . 
—Bueno, la tuya, por si caso, Ou-
Itro, y dime de una vez si me nagas o 
^10. 
¡Nueva salivita del interfecto, nue-
ya mirada guasona y nueva copla. 
Mas desgrasiao que yo 
no hay en el mundito naide: 
una camisa que tengo 
que no encuentro quien me la lave. 
—Pues si no encuentras quien te 
lave una camisa, por algo será, repli-
bóle en prosa alterada el cobrador eh-
targado, y menos podrás encontrar 
¡quien te de dinero para pagar los me-
ses de alquiler que debes; conque pre-
párate a salir de viaje y a buscar un 
Huevo agujero donde vivir otros me-
lca de gorra. Abul. 
E l hombre salió como una centella 
Bespedido por la siguiente copla: 
Anda ve y dile a tu amo 
si me despide por probé 
que er mundo da muchas vueltas 
y ayer se cayó una torre. » 
* Toda esta escena fué presenciada 
y reída a todo trapo por los vecinos 
del solar, simpatizadores del curro 
como es natural, por lo que a ellos 
pueda sucederles andando los días, y 
cuando vieron salir disparado al po-
bre hombre, rodearon al viejo anda-
luz felicitándole por su gracia en la 
manera de sacudirse las moscas. 
Pero la mosca aquella., cansada de 
visitas inútiles a su inquilino, fuese 
en derechura a zumbar a un juzgado, 
y no sé cómo se las arregló, que a los 
dos días apareciese un alguacil y un 
sujeto que olía a desahucios, y en un 
dos por tres le pusieron en la calis al 
pobre Curro todo su ajuar consistente 
en una colombina abollada, con tres 
sacos cosidos por toda molicie, un 
baúl sin cerradura, dos fustas de 
gua»güero, cinco bombines antidüu 
víanos y una jaula vacía. 
.Mientras hacían el despejo los dos 
hombres, púsose a cantar el encarga-
do, que es de Vilamorta de Escairon, 
Monforte de Lemus, provincia de Lu-
go. . . en tonada andaluza ''llena eres 
de gracia:" 
Anda que te den morcilla 
de la que dan a los perros ' 
en la ciudad de Sevilla. 
fí^pateta la que se armó apenas 
desgranado el terceto. 
í">alió el curro fusta en ristre como 
un IMiura sobre el encargado, revol-
vióse éste asestando al otro tremen-
dos puñetazos, entraron en camorra 
vecinos, vecinas, niños y animales, to-
dos a favor del Curro, y aquello fué 
un tumulto saturado de golpes digno 
do la epopeya. 
Kl alguacil y sn compañero corrie 
ron el 'busca de vigilantes y cuando 
estos llegaron a escape la batalla esta-
ba en su período álgido. 
EÜ jue7. con.l; ó a todos a dos pe-
sos por barba. Joseliyo que.no tenía 
ain centavo fué llevado a bartolina pa-
ra ingresar luego en el vivaque dos 
días, y detrás de los hierros se puso a 
cantar con los jipíos y ayes del caso: 
Tu madre, tu madre., 
el día que yo te encuentre 
llama a los pieses compadres. 
E X C U R S I O N E S P E C I A L A M A T A N Z A S 
DOMINGO PROXIMO 11 DE ENERO 
Saliendo de la ESTACION CENTRAL a las 8-40 A. M . y regresando de MATANZAS a las 4-50 P. ivi. 
A petición de numerosas familias deseosas de visitar las famosas 
C U E V A S D E B E L L A M A R 
MARAVILLA DE LA NATD8ALEZA QDE HA DADO CRAN RENOMBRE A LA HERMOSA CIÜDAD DE LOS DOS RIOS, Y DE ADMIRAR EL PINTORESCO 
V A L L E D E L Y U M U R I 
Los ferrocarriles Unidos de la Habana han decidido correr la segunda y últfma excurs ión del mes de Rnero en la fecha indicada, 
placer a los peticionarios fa compañía ofrecerá un servicio esmerado a fin de que hagan el viaje con el mayor confort. 
Para com-
PASAJE DE IDA Y VUELTA 
Primera clase $ 2-50. Tercera clase $ 1-50. 
C U E V A S D E B E L L A M A R 
A la llegada del tren a Matanzas habrá Automóvi les para conducir a los 
Excursionistas que lo deseen, a estas famosas Cuevas por $ 1.00 incluyendo 
la entrada en las mismas y regreso a Matanzas. 
¿ 212 4.7 
GACETA INTERNACIONAL 
R A I S U L I S U E Ñ A C O N S I L V E S T R E 
• • s 
153 E.-( l 
Desdichado Inapetente canta victoria 
que ya tienes el medio de combatir tu 
falta de apetito. Al "Vermouth Clnzano'7 
i no hay Inapetencia que se le resista. 
Cuando leí que el llaisulí ee liabía 
proclamado sultán y declarado la gue-
rra a España en toda la zona de su in-
fluencia, sonreí maliciosamente y me 
acordé de aquel que estando solo en 
su pueblo se proclamó a sí mismo el 
más guapo de los mozos. 
Y en efecto; el cabJe nos ha expli-
cado en qué consiste el sultanato de 
este inquieto moro y nos lo describe 
oual otro judío errante caminando siu 
cesar y perseguido de continuo por 
la sombra de Fernández Silvestre, al 
que quiere tan entrañablemente que 
con él sueña todas las noches. 
Las trapas del valeroso general han 
levantado su campamento en Yayar-
Hamana, punto situado a media jor-
nada escasa de Zinat, lo que supone 
un último esfuerzo, que por razones 
•espeoiaioa no habrá realizado Fernán-
dez Silvestre, según nos dice en carta 
de ayer nuestro corresponsal en pám-
pana Tomás Servando Gutiérrez.* 
Siu duda alguna, el Raisulí no ha 
querido comerse con alcuzcuz al ge-
neral español; ha tenido piedad de él 
y para no verse en el compromiso de 
matarlo, ha huido por montes y que-
bradas, seguido de cincuenta jinettes, 
que galopan volviendo la cara abrás, 
creyendo ver a cada paso en las encru-
cijadas del camino los bigotazos de IH 
salvaje, mote .cariñoso que en la Aca-
demia dábamos hace muchos años al 
que tan alto ha sabido poner hoy en 
Marruecos el nombre de España y los 
prestigios del Ejército. 
Con más motivo y más g. nte que el 
Raisulí se proclamó E l Ro^hi y de sj 
fin no puede hablarse sin que el cabe-
lle se ponga de punta. Con más pros 
ligios y on zona más ..^'rincada se 
p^ociamc Aínley Hif'j» y 10 obstante 
haber hecho ia g -"ra a su herraan'? 
en nombro del edio a] extranjero, pae-
ic eon los francés:á y p"-sea a estas 
coras sus iuacabab'cs ocios por las po-
blaciones del mediodía de España." 
De modo que del sniLtanato de El 
Raisulí no quedará a mi juicio otra co-
sa que su propia persona, y esto si es 
que no le pasa con Fernández Silves-
tre lo que a Fernando IV eon los Car-
vajales, que murió creyendo que lo 
perseguían y lo agarraban por el ca-
bello. 
Tampoco había tomado en oonside-
raeión otro telegrama fechado el día 
2 en Londres, según el oual, dentro de 
un período relativamente breve, Mé-
I Q U E M A N E R A D E T O S I 
Ella no sabe seguramente 
:- que el -: 
JARABE BROMOfORMO 
DE HERRERA 
Cura la toe más rebelde, el constipa-
do, la grippe, el catarro y toda* las afeo-
clone* brcnquiales. 
Es un preventivo seguro contra las 
congestiones pulmc.oares, precursoras 
de la tuberculosis. 
Si bu joven esposo la quiere, cogió la 
hace ver su semblante apenado, debe-
rla comprarle nn pomo del JARABB 
BROMOFORMO de H E R R E R A , lo do-
volverla la tranquilidad y la salad, y do 
una vea acabarla con tantas medicinas 
IntÜlca como está tomando. 
r 
VSU. 
t S ' V a l e c! pomo g r a n d e T O D ^ r 1 » FARMACIAS 
jieo será ahsorvido por los Estados 
Unidos, o repartido entre \arias na-
ciones con la aprobación del nrnmZo 
entero. 
Es el Spednlor de Londres el perió-
dico que lo dice, sin duda porque cree 
que repartirse a Méjico es Jo mismo 
que repartir sopa a la puerta de un 
convento. 
Pero lo que tiene niiicha gracia es 
la afirmación de que el mundo entero 
aprobaría fcan enriotK) reparto. 
Los primeros en protestar, natnraí-
mente, serían los me.jicauos, y bien 
conocidos son los métodos que emplean 
esos señores. España > protestaría 
igualmente, y tras ella irían todas las 
naciones americanas de origen latino. 
De modo que, sin contar las naciónos 
asiáticas y de&contado también el con-
tinente africano y la Ocoeanía, donde 
apenas si existen naciones a las que in-
terese el problema mejicano, resulta-
ría que todo el mundo no lo forman 
sino tres naciones de Europa y los Es-
tados Unidos de América. 
_ Tan disparatada me pareció la noti-
cia, que apenas si la hice caso; pero 
üa prensa de-Londres lia insistido so 
bre este punto, sin duda porque se «5-
¡tá poniendo de moda el reeoger y co-
mentar noticias cuanto irtás absurdas 
y disparatadas sean, 
^ G. del R. 
0 Una casa americana servirá gratis, 
durante un año. lia gran revisita do 
modas NEW IDEA. La sedería ''Ba-
zar Inglés," Galiano 72, es la me-
diadora, enviando a dicha casa una 
lista de sais clientes, para hacer el 
sorteo. Dos agraciados recibirán una 
tarjeta anunciándoles el envío de la 
revista. "Bazar Inglés" anunciará 
pronto un gran remate de las raer-
oancías de algunas casas que cerra-
ron. Serán 'horrorosas las gangas. 
De "los Poemas Ingenuos" 
Romances de la Nostalgia 
ET, M E N S A J E D E L BOHEMIO 
Para el senlimiento de 
mi , hermano espiritual 
Ehnilio Martínez. 
I 
Aldea, soy el bohemio 
que una mañana de otoño 
dejó el alma en tus amores 
y se fué a un país ignoto. 
Vine rico de ilusiones, 
y esperanzas, y alborozo... 
el corazón desfallece, 
y me hallo pobre de todo! 
| Oh, dulce solar nativo, 
cuán penosamente evoco 
la dulzura de tus valles 
al soñar en el retorno! 
Soledad triste y sonora, 
voy por tus caminos, solo, 
muy dolido de añoranzas 
y angustiado de abandono. 
Y a veces siento una pena 
que me humedece los ojos, 
y me llena el corazón 
de suspiros y sollozos. 
Encanto primaveral, 
bajo la luna de oro; 
; quién te gozara en' el nido 
de mis quereres remotos! 
Yo traía en ilusiones, 
y esperanzas, un tesoro; 
y me hallo pobre, muy pobre 
de 'bien, de amores, de todo.' 
Y toman a florecer 
las alboradas de otoño, 
y son penas los gorjeos, 
d^ sus pájaros canoros. 
al verme siempre dolido, 
siempre triste, siempre solo, 
soñando en las infinitas 
dxi'lcedumbres del retorno. 
I I 
Aldea, me'llora el alma 
al pensar si será de otro 
aquella bendita novia 
que abandoné aquel otoño; 
que tenía quince abriles 
más floridos y olorosos, 
que todas las primaveras 
y que los jardines todos. 
Era su nombre... /.recuerdas 
su nombre era el más hermoso: 
tenía una flor primero 
y despenés una luis de oro; 
mi corazón lo decía 
y se perfumaba todo; 
errt de flor y de luz 
aquel divino tesoro. 
.Mo háfefatíba siempre en arrullos 
;ay, amor, si será de otro!; 
en medio de los trigales 
era una espiguita de oro. 
A los mimos do su mano 
me extremecía de gozo; 
fulguraban las pupilas 
de los ciclos en sus ojos. 
¡ Ay, Aldea, no me digas 
si ha tenido ya otro novio!, 
no me lo digas. Aldea, 
¡que me voy a volver loco! 
Cuando iba por los trígftLefl 
era una espiguita de oro; 
las pupilas do los cielos 
yo Jas he visto en sus ojos. 
Y hablaba siempre en arrullos... 
¡ Ay, mi bien, si serás do otro!, 
¡a.v, noviocita del alma!, 
¡ay, amor, cómo te lloro| 
ITI 
Aldea, lejos de t i 
el corazón se me parte; 
(no sé si será de pena, 
no só si será tic grand^) ; 
Y sus pedazos, aun vivos, 
porja boca se me salen, 
y yo los tomo en mis manos 
y los pongo en mis cantares. 
Aldea, voy a mandártelo, 
junto con este mensaje, 
para que le des un beso 
y lo Gutierres en tus valles. 
y me lo molvas espicns 
eon que consueles el hambre 
de todos los desvalidos 
que lloran sin pan ni madre. 
Y cuando haya florecido 
mi corazón en tus valles, 
toma sus flores, Aldea. 
y al expirar de una tarde, 
ponías sobre aquellas tumbas, 
debajo de aquellos sauces, 
a donde han ido mis deudos, 
muerta el alma, en ese viaje 
- infinitamente largo 
de donde no vuelve nadie... 
Al<^a, reza conmigo: 
¡ Dios Vos guarde! ¡ Dios lo guarde! 
CAMPO AMOR DE LAPUEXTE. 
Habana 1913. 
y sus rosas están mustias, 
y su cielo está borroso, 
<*omo si llorar quisieran 
las penas de mi aba 
De Comunicaciones 
NUEVA ESTACION DE CORREOS 
Ha quedado abierta al servicio pú-
blico una nueva oficina de correos t i -
tulada "San Cayetano", situada en 
la carretera de Pinar del Río a Puerto 
Esperanza, en aquella provincia, de la 
que ha sido nombrada administrado-
ra la señorita Josefa Barcia y Artea-
Hasta el presente funciona con re-
gularidad la citada oficina, siendo 
conducida la comespondencía por una 
ruta de automóviles que da dos via-
jes diarios, redondos. 
S E I S 
5 POSTALES cíe al P U T l 
Efj EL F5TU0I0 FOTOGRAFICO OE 
I Golomlnas y Cía. I 
S a n R a f a e l 3 2 . 
Nuestras ampliaciones de 
t a m a ñ o natural no tienen com-
petencia ; 
Esta casa es la primera que \ 
\ da siempre a conooer las ülti- \ 
mas novedades en fotografía. J 
118 E . - l 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y ofioina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
O B J E T O S de M A Y O L I C A . 
L A M P A R A S , 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
J O Y A S F I N A S . 
Bahamonde y Co . 
OBRARIA Y BERNAZA 
: {POR BERNAZA 16 ) : 
14S E . - l 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pis-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía v la qu« 
menos interés cobra en los préstamos. 
LA REGENTE, Neptuno j Amia 
tad. Teléfono A 4376 
162 K . - l 
ALBERTO MARILL 
Abogado y Notario 
Telé fono A-2322 Habana 98 
15961 26-17 D. 
F. MESA Anuncios en periódicos y revistas. D i b u j o » y 
grabados m o d e r n o s . 
ECONOMIA positiva a les anunciantes 
LUZ NUM. 53, (G.)—Teléfono A-4937 
165 E . - l 
1G962 
S Hot water Barber shop Calientes y Fríos BARBERIA Amargura N' 52 
26-17 D. 
C O L E G I O 
Se Vende un Automóvil MARIA I N M A C U L A D A 
en módico pr»clo y en perfecto estado, de 
"4 caballos y 4 cilindros, propio para cual-
quier industria o para paseo, por tener ca-
rrocerlas adecuadas para cada cosa. I n -
forman en Marqués González núm. 12, es-
quina a Z a n j a 16546 8m-31 8t-31 D. 
23 nüm. 2S3, rntre 2 y 4, Vedado. Te l . F- lT**-
E n s e ñ a n z a elemental y euparlor. InglÉ* 
y Francés . Dibujo. Corte y costura. K:"" 
dergarten. Directora: Petra M. de Portero. 
37 4t-3 
